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Nuestra investigación de tesis se desarrolló con el objetivo de analizar y conocer la 
relación que existe entre los hábitos de estudio y el rendimiento escolar en los alumnos del 
4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima. Pero 
para determinar dicha relación, nos planteamos varias preguntas, como por ejemplo: Qué 
relación significativa tienen los hábitos y técnicas de estudio en el rendimiento escolar en 
los alumnos de esa IE. Otras preguntas que sugerimos para realizar el trabajo de campo 
fueron las siguientes: De qué manera los hábitos y las técnicas de estudio tienen influencia 
en el rendimiento escolar en los alumnos, qué relación tiene la organización personal del 
estudio en el rendimiento escolar en los alumnos y, cuál es la relación entre  motivación 
para el estudio y el rendimiento escolar en los alumnos. Frente a estas interrogantes, nos 
planteamos varias hipótesis de trabajo pata poder encontrar un método que nos lleve a 
confirmar nuestras proposiciones hipotéticas como: los hábitos y técnicas de estudio son 
un factor significativo que potencian el rendimiento escolar en los alumnos, pero además, 
necesitábamos saber qué medida los hábitos y técnicas de estudio permiten elevar el 
rendimiento escolar en los alumnos, los hábitos y las técnicas de estudio ayudan a 
organizar los planes de estudios e influyen en el rendimiento escolar en los alumnos y si 
Los hábitos y técnicas de estudio potencian la  motivación y ayuda a mejorar su  
rendimiento escolar a los alumnos. El presente proyecto de tesis plasma las respuesta de 
todo lo planteado al inicio de la investigación de campo y demuestra que si hay una 
relación directa y significativa entre hábitos de estudio y rendimiento escolar. 
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Our thesis research was developed in order to analyze and understand the 
relationship between study habits and academic performance in students of the 4th grade 
of the IEP Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGELs No. 07-Lima . But to determine this 
relationship, we raised several questions, including: What significant relationship with the 
habits and study skills in school performance in students that IE. Other questions that we 
suggest for fieldwork were: does habits and study skills have influence on academic 
performance in students, what does it have the staff organization of study in school 
performance among students and what is the relationship between motivation to study and 
academic achievement in students. Faced with these questions, we propose several 
hypotheses leg work to find a method that leads us to confirm our hypothetical 
propositions as the habits and study skills are a significant factor that enhance academic 
performance in students, but also needed to know extent habits and study skills allow to 
raise student achievement in students, habits and study skills help organize the curriculum 
and influence school performance among students and if habits and study skills enhance 
the motivation and helps improve their school performance to students. This thesis project 
embodies the answer all the questions raised at the beginning of the field research and 
shows that if there is a direct and significant relationship between study habits and 
academic performance. 
 
Keywords: Study skills, study habits, school performance, organization for the study, 





Hoy no se discute la importancia de los hábitos de estudio, pues se considera una 
necesidad en el hombre del mundo actual, sobre todo porque constituye el medio más 
eficiente y prestigioso para el aprendizaje. Pero, el sistema escolar peruano atraviesa una 
seria problemática en el rendimiento escolar logrado por los niños, llegando a posiciones 
inferiores al promedio aceptable con respecto a otros países. Una de las principales causas 
de esta crisis es el bajo rendimiento en la deficiencia en el hábito que se forman de 
estudiar. 
 
     Frente a esta situación, es que nos despertó el interés por realizar esta investigación, que 
involucre a todos los actores del sistema educativo; los alumnos mostrando interés y 
predisposición para leer todo cuanto esté a su alcance; los docentes recurriendo a sus 
recursos, técnicas y estrategias para desarrollar en sus discentes esa inclinación natural por 
el estudio, hasta lograr que se convierta, a la larga, en un hábito, el cual se convierta en una 
constante motivación hacia el estudio, y por último los padres de familia cumpliendo 
la función de orientadores y propulsores en la decisión de estudiar de sus hijos. 
 
     Por esa razón, es que nos preocupamos por indagar sobre la situación de los hábitos de 
estudio y rendimiento escolar en los alumnos de la IE Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos, pues 
queríamos cerciorarnos de cuál era su nivel de logros de aprendizaje en sus estudios. 
 
     Algo que nos llamó la atención en el ámbito educativo en torno a esta problemática, es 
que la sociedad y sus instituciones le restan importancia a los métodos, las estrategias, 
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técnicas de enseñanza y los estilos y hábitos de estudio no son valorados en el nivel 
primario. Esto origina, como consecuencia, un bajo rendimiento escolar. 
     Con nuestra investigación pretendemos aportar una alternativa de apoyo y estimulación 
académica hacia un permanente estímulo a los alumnos en adquirir nuevos hábitos de 
estudio, que les permitan mejorar su rendimiento académico y eleven sus conocimientos y 
aprendizajes. 
 
     Nuestra tesis está dividida en cuatro capítulos. El primero aborda aspectos referente a 
conceptos generales de la problemática, su enfoque teorizante del marco teórico, los 
antecedentes de estudio sobre hábitos de estudios y rendimiento escolar. El segundo 
capítulo comprende el planteamiento del problema, hace referencia a la determinación, 
formulación, objetivos, importancia y limitaciones de la problemática estudiada. 
 
     Luego, el tercer capítulo enfoca la metodología, donde presentamos los objetivos de la 
investigación, planteamos nuestra hipótesis tentativa de trabajo, indicamos nuestras 
variables de estudio, la población y su muestra estudiada, así como las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. El cuarto capítulo, trata en torno los resultados 
numéricos, es decir el aspecto estadístico que será el producto del procesamiento de los 
datos obtenidos de la aplicación de nuestros instrumentos de recolección de información. 
 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
     Durante los últimos años se ha detectado en nuestro país un bajo rendimiento 
académico en el nivel educativo público y privado. Es preocupante observar que día a día 
los estudiantes no tienen el mismo interés de superación, y esto se debe a que no hay 
práctica de hábitos de estudio u otros factores, a nivel nacional solamente algunos alumnos 
se han destacado comparando las estadísticas de alumnos inscritos en los centros 
educativos.  
 
     En el Perú son 8 millones los que sueñan en llegar hacer algún día profesionales, niños 
con muchas capacidades que sueñan con un Perú lleno de oportunidades, sin embargo la 
realidad es otra, la gran mayoría de ellos no podrán cumplir su sueño según estudio de la 
CONFIEP. ¿Por qué?  
 
     Una triste realidad, es que en el año 2002, el programa internacional de evaluación de 
estudiantes PISA, auspiciado por la UNESCO y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo, evaluó a alumnos de 16 años de edad, en 41 países de los colegios nacionales, 
en las 3 escalas evaluadas: en ciencias, matemáticas y lectura, el Perú es el país que ocupo 
el último lugar. En la escala de comprensión de lectura el nivel 1 o básico representa a los 
estudiantes que tienen serias dificultades en utilizar la lectura como herramienta para 
ampliar sus conocimientos. Uno de cuatro alumnos peruanos evaluados, está en el nivel 1, 
el más bajo. Lo realmente dramático, es que más de la mitad de nuestros alumnos 
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evaluados no llegaron al nivel básico, situándose por debajo del mínimo establecido, es 
decir más del 50% de alumnos evaluados no llegan al nivel 1, el más bajo. 
 
     Sobre estos datos estadísticos, vale considerar el tema sobre el rendimiento académico 
de los niños, ya que en la actualidad, ellos carecen de la práctica de buenos hábitos de 
estudio, sumando a ello los malos hábitos en la alimentación, el medio en el que se 
desenvuelven, el tipo de amistad que puedan tener, su nivel socioeconómico y la falta de 
comunicación con sus padres. En fin todos estos factores influyen de gran manera en su 
rendimiento escolar.  
 
     Como resultado de los factores mencionados, los centros educativos reflejan a través de 
estadísticas, el fracaso del alumno en la aprobación de determinadas materias, 
especialmente en las áreas de Lógico Matemático y Comunicación Integral.  
      
     Algunos pierden el ciclo escolar y por ende existe deserción de parte de ellos. La 
repitencia de otros hace que el alumno se atenga en los conocimientos adquiridos del año 
anterior y no se esfuerza en mejorar sus conocimientos, conformándose, con lo que ya sabe 
y no se toma la molestia en investigar a fondo los contenidos en clase. Pues, el interés 
depende muchas veces del incentivo que pueda recibir a través de sus maestros y padres de 
familia.  
 
     El alumno puede estar estudiando por obligación y no porque en realidad le guste lo 
que esté haciendo. El docente juega un papel importante en la preparación de los alumnos 
y en el descubrimiento de sus habilidades a través de proyectos en los cuales el alumno 
pone a prueba sus habilidades o bien sugerirle a los padres técnicas que puedan mejorar su 
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rendimiento académico. En caso contrario, remitirlos al departamento de orientación para 
diagnosticar problemas que estén afectando su rendimiento escolar o comportamiento y 
desarrollo normal.  
 
     La responsabilidad del rendimiento escolar del alumno no es solamente del docente, 
sino también de la supervisión de los padres de familia en cuanto al uso adecuado de la 
tecnología y otras herramientas que el alumno este utilizando para una formación integral. 
 
     De esa misma manera, surge la preocupación y la interrogante si los estudiantes poseen 
o no hábitos de estudio definidos, y si estos se relacionan con el rendimiento que ellos 
obtienen durante el trascurso de la formación académica. Ante la demanda de las 
exigencias actuales, el ser humano, hombre o mujer que no se selecciona, se elimina. Es 
necesario hacer del estudio un hábito de vida. Existe una gran preocupación por el bajo 
rendimiento escolar en los alumnos de educación primaria. 
 
     Según estudios realizados por Javier Mahilo (2006), el fracaso escolar sigue en 
aumento y destaca dos causas principales muy por encima de todas las demás. “La falta de 
motivación y la adicción  a los malos hábitos de estudio”. La segunda causa del fracaso 
escolar creciente se debe a los  malos  hábitos de estudios arraigados en los  escolares, 
desde su infancia, unas veces por que se insiste demasiado en que “estudien” y demasiado 
poco en enseñarles “como se estudia” (los padres le pasan la pelota  a los profesores y 
estos piensan que tienen demasiada historia, matemática o literatura que enseñar, como 




     Otras veces por el propio despiste de muchos profesores que ni ellos mismos saben 
estudiar sacándole el máximo jugo al esfuerzo (nadie da lo que no tiene…). Y  en muchas 
ocasiones, porque padres y profesores tenemos demasiado miedo a “manipular” a los 
estudiantes, insistiéndole en la importancia de hacer las cosas de un determinado modo y 
preferimos dejarles hacer lo que se les antoje, para evitar que, si les va mal, los 
responsables de su fracaso seamos nosotros los docentes. 
 
     En el diario El Comercio (2009), Silvia Ochoa, especialista en psicología educacional, 
describe un mal hábito que no solo caracteriza al escolar, pero lo cierto es que empieza en 
el colegio: estudiar solo para el examen o a última hora. “No necesariamente está motivado 
por el placer de aprender, sino porque tiene que cumplir con un programa. Es competitivo, 
pero no tiene hábitos de estudio”. Se podría decir que la mayoría de escolares estudian al 
momento, solo para aprobar una materia o el año escolar y no se preocupa el cómo estudiar 
para un mejor aprendizaje. 
 
     Por tales factores, es que nos preocupamos por investigar en la IE Pedro Ruiz Gallo de 
Chorrillos, si tales hechos también se registraban en el nivel primaria, específicamente en 
el 4° Grado. 
     A manera de observación de primera vista, al constituirnos en varias oportunidades a la 
IE, verificamos que  la mayoría de alumnos aún no tienen maneras adecuadas para utilizar 
técnicas de estudio, sean estas, según sus  necesidades escolares para: la lectura subrayada, 
elaboración de esquemas, síntesis, apuntes, lectura comprensiva, entre otros. 
 
     Algunos estudios realizados en la mencionada Institución Educativa, concluyen  que los 
problemas de bajo rendimiento escolar se presentan debido a muchos factores, uno de ellos 
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puede ser que el alumno no tenga una técnica adecuada  para estudiar, no organiza sus 
actividades, no tiene método de trabajo ni técnica de estudios adecuados que le permita 
obtener buenos resultados. 
     De esta manera, en el presente estudio se pretende mostrar la importancia de los hábitos 
de estudio y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes de la Institución 
Educativa Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos.  
 
1.2.Formulación del problema 
1.2.1. Problema  general: 
¿Qué relación significativa tienen los hábitos de estudio en el rendimiento escolar 
en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- 
UGEL N° 07-Lima? 
 
1.2.2. Problemas  específicos: 
¿De qué manera los hábitos y las técnicas de estudio tienen influencia en el 
rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E. I.E.P Pedro 
Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima? 
 
¿Qué relación tiene la organización personal del estudio en el rendimiento escolar 
en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- 
UGEL N° 07-Lima? 
 
¿Cuál es la relación entre motivación para el estudio y el rendimiento escolar en los 




1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Analizar y conocer la relación que existe entre hábitos de estudio y rendimiento 
escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-
Chorrillos- UGEL N° 07-Lima. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Señalar la relación que existe entre técnicas de estudio y rendimiento escolar 
en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo  Chorrillos- 
UGEL N° 07-Lima. 
OE2. Explicar la  relación que existe entre organización personal del estudio y el 
rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima. 
OE3. Determinar e indicar la relación que existe entre motivación para el estudio y 
el rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro 
Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima. 
 
1.4.Importancia de la investigación 
Sabemos que el sistema educativo atraviesa por una profunda crisis y lo que se 
busca es invertir o disminuir el fracaso escolar en la educación. Así mismo, creemos que 
para compensar estas deficiencias se les tendrá que enseñar técnicas y hábitos de estudio 
con la finalidad que aumenten su eficacia para un buen rendimiento escolar. Sabemos que 
los hábitos de estudio no es algo con que nacemos sino es un conjunto de técnicas que se 
aprende y se debe practicar constantemente. 
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Nuestra investigación es importante, además, porque beneficiará, esencialmente, a 
los estudiantes, ya que a través de ella podrán  reflexionar sobre la importancia de la 
práctica y el mejoramiento de los hábitos de estudio. En cuanto a su alcance, los datos 
acopiados será un factor de consideración en el proceso de enseñanza – aprendizaje porque 
su contenido presentado servirá como fuente fidedigna de consulta para los docentes, 
alumnos y la institución educativa en torno a dicha problemática. 
También es importante porque sus resultados permitirán a los docentes a 
reflexionar, precisar y mejorar algunos aspectos en la metodología de los estudios en las 
diversas áreas que se trabaja. Nuestra investigación será una especie de diagnóstico o 
“radiografía” sobre los hábitos, técnicas de estudio y rendimiento escolar, de esta manera, 
se comprobará si los estudiantes de la IE poseen o no hábitos de estudios. 
Dentro de su alcance, la información de nuestra tesis ofrecerá a las instituciones educativas 
una información actualizada en torno a la problemática estudiada y las estimulará a que 
tomen medidas pertinentes para que puedan plantear y ejecutar acciones pedagógicas 
orientando a elevar los niveles de rendimiento escolar. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 Falta de literatura nacional respecto al tema materia de la investigación. 
 Carencia de investigaciones y proyectos de tesis relacionados con el tema en el 
país. 
 Dificultad, por razones de distancia y económicos, para tener acceso a literatura 
científica sobre el tema desarrollado en otros países latinoamericanos y europeos. 
 Poca importancia por desarrollar los test pilotos de algunos alumnos. 





2.1 Antecedentes de la investigación  
     Es importante considerar el tema sobre el rendimiento académico de los niños, ya que 
en la actualidad ellos carecen de la práctica de buenos hábitos de estudio, sumando a ello 
los malos hábitos en la alimentación, el medio en el que se desenvuelven, el tipo de 
amistad que puedan tener, su nivel socioeconómico y la falta de comunicación con sus 
padres. En fin todos estos factores influyen de gran manera en su rendimiento escolar. 
     Ahora, la responsabilidad del rendimiento escolar del alumno no es solamente del 
docente, sino también de la supervisión de los padres de familia en cuanto al uso adecuado 
de la tecnología y otras herramientas que el alumno este utilizando para una formación 
integral. Es conveniente facilitarle al educando un espacio físico adecuado para llevar a 
cabo sus proyectos de estudio. El tiempo necesario, el equipo técnico y de la asesoría de 
los padres o terceras personas con especialidad en el área que estudia. Los buenos hábitos 
de estudio hacen que alumno adquiera la habilidad de interpretar, asimilar y retener 
contenidos para luego aplicarlos en la vida cotidiana.  
     Rondón (2001), en la tesis “La influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento 
escolar”, demuestra que éstos tienen una importancia significativa en el mejoramiento del 
rendimiento académico a través de técnicas e instrumentos necesarios para la adquisición 
de nuevos aprendizajes. El alumno adquiere sobre la formación académica en casa y la 
escuela, pero debe ser supervisado por un adulto para que se observe si los está 
practicando, si tiene organización de horarios, dónde y en qué lugar debe estudiar, para que 
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luego se vaya adaptando a la actividad que debe hacer sin necesidad que alguien le esté 
recordando frecuentemente. Los alumnos que no tienen adecuados hábitos de estudio no 
podrán aprovechar al máximo las potencialidades intelectuales, por lo tanto las 
calificaciones serán bajas y los logros académicos deficientes. 
 Teorización de las variables  
 
     Nuestra investigación de tesis tiene dos variables. La independiente: hábitos de estudio 
y, la dependiente: rendimiento escolar. Teorizaremos cada una de ellas para dejar marcado 
un punto de partida de tipo teórico, académico, conceptual y técnico sobre ellas, lo que nos 
permita, a la vez, ir explicando en el desarrollo de esta tesis su valor u aporte a la 
investigación y la obtención de datos. 
 
     Para nuestra primera variable o independiente, consideramos la apreciación teórica que 
le dá Negrete (2009). Establece que los hábitos de estudio forman parte de la estructura 
humana, son aquellas actividades o experiencias que se realizan constantemente para un 
mayor provecho en la actividad estudiantil, ante todo el aprendizaje es un proceso de 
formación, ya sea realizar un estudio cualquiera también lo es, para la superación de todos 
los obstáculos cognitivos, externos e internos, para realizar la tarea es necesario de contar 
con el hábito de estudio, alguien que tenga un buen hábito de estudio significa saber como 
administrar el tiempo, mejorar la concentración y la memoria, leer libros de texto, tomar 
apuntes, escribir temas e informes, presentar exámenes, hacer informes orales, mejorar la 
motivación escolar y las relaciones interpersonales. Ya que los hábitos de estudio 
deficientes limitan la posibilidad de que los métodos de enseñanza tengan mejores 
resultados, por ello los hábitos de estudio deben iniciarse desde las primeras etapas 
escolares.    
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     Mientras que para nuestra segunda variable o dependiente, coincidimos con la 
apreciación atinada de Adell (2006), quien subraya que el rendimiento académico es la 
evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, es aquel que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir durante su formación. En otras 
palabras, el rendimiento académico, es una medida de las capacidades del alumno, que 
expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el 
rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 
     
2.1.2 Antecedentes  
     2.1.2.1 Antecedentes nacionales 
     El acopio de los antecedentes referentes a nuestra problemática de estudio, se basó en 
una elección selectiva, sobre todo que coincidieran con nuestras variables de estudios, 
nuestros objetivos de investigación, el planteamiento de nuestra hipótesis y aspectos 
especiales. Es así que ubicamos los siguientes: 
 
Óscar Javier Prado Elías y María del Pilar Torres Sánchez (2007), de la 
Universidad de Piura, desarrollaron la tesis “Factores que influyen en la aplicación de 
métodos y técnicas de estudio y cuál es la incidencia en el rendimiento escolar de los 
alumnos de educación Primaria del colegio nacional "Jorge Basadre" de distrito de 
Pacaipampa Provincia de Ayabaca”, resumiendo que parte de los educandos muestran 
interés por el estudio pero no saben planificar el tiempo para realizar las actividades 
educativas. Los principales problemas son: Exceso de tareas, falta de tiempo para el 
estudio y la deficiente enseñanza por parte del profesor. Para mejorar su rendimiento 
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escolar memorizan los contenidos y buscan formas de ayudarse en el momento de los 
exámenes. La mayoría de los profesores carecen de capacitación en técnicas de estudio. 
Pero consideran que el rendimiento de los alumnos es preocupante debido al 
desconocimiento de metodologías, repercutiendo de esta manera en ellos. Tal motivo se 
debe también a la falta de capacitación para mejorar su desarrollo socioeconómico y 
cultural debido a sus festividades que se dan, perjudicando en parte en sus estudios, pero lo 
que se quiere es mejorar la calidad educativa poniéndonos manos a la obra. 
 
Sergio Ballesteros (2006), en su tesis titulada “Influencia de los habito de estudio 
en el rendimiento académico del área de ciencia, tecnología y ambiente”, realizó un 
estudio con los alumnos de la institución educativa San Vicente de Paúl y establece como 
influencia los hábitos de estudio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Empleó la 
técnica de la encuesta plasmada en una guía, conteniendo la batería de preguntas en 
relación a los indicadores de la variable; hábitos de estudio y a las siguientes dimensiones: 
espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, técnicas de estudio y 
motivación por el estudio. 
 
Luque, Mario (2006). Título: Influencia de los hábitos de estudio en el 
rendimiento académico del área de matemática. Tesis de Maestría. La investigación se 
llevó a cabo en la I.E.S. de nivel secundaria del distrito de Cabana, Provincia de San 
Román, Región Puno, en el periodo académico del 2005. El objetivo fue determinar cómo 
los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico de los alumnos del cuarto y 
quinto grado de secundaria en el área de matemática. La muestra fue no probabilística e 
intencionada por las facilidades de recolección de la información que ofrece dicha 
población de estudio, conformada por 79 alumnos de ambos sexos del cuarto y quinto 
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grado. Se llegó a la siguiente conclusión: que los hábitos de estudio influyen en el 
rendimiento académico de los alumnos del cuarto y quinto grado de secundaria. 
 
2.1.2.2 Antecedentes internacionales 
 
La tesis de Aura Verónica Argentina Gómez (2013): “Relación entre hábitos de 
estudio y rendimiento académico en estudiantes del primer básico”, de la Universidad 
Rafael Landívar Facultad de Humanidades, concluye que Los alumnos que resultaron con 
la mayor presencia de hábitos han obtenido mayor rendimiento. Por lo que se puede decir 
que a mayor presencia de hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento académico 
y a menos presencia menor será el mismo. En ese sentido es conveniente el trabajo entre 
alumnos y profesores para desarrollar estas habilidades. Se comprobó la hipótesis alterna 
que indica que el buen rendimiento académico está relacionado con la presencia y la 
óptima calidad de hábitos de estudio. Las acciones a mejorar el estudio de los alumnos no 
sólo se centran en la enseñanza de técnicas, sino también en el desarrollo de actitudes y 
valores positivos, aprendidos en casa y en el nivel primario y darle seguimiento siempre.   
 
  Coral González Barbera, en tu tesis doctoral en la Universidad Complutense de 
Mdrid: “Factores determinantes del bajo rendimiento académicvo en educación 
secundaria”, concluye en definitiva  es que la mayoría de las variables que discriminan 
entre los alumnos de rendimiento bajo y el resto, a excepción de las relacionadas con las 
familias, están en manos de la educación. Todas ellas son susceptibles de modificación. Es 
evidente que la práctica educativa necesita este tipo de trabajos con conclusiones que 
sirvan de base para llevar a cabo planes de intervención, y así intentar evitar el alto 
porcentaje de alumnos del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria que se 
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incluye en el grupo de bajo rendimiento académico. La muestra es amplia, pero la 
población es muy concreta. Algunos errores de medida se asumen partiendo de que los 
evaluadores son personas diferentes y las horas de aplicación de las pruebas no han sido 
siempre las mismas. Las variables consideradas en el estudio restringen el campo a 
investigar y parcializan la realidad del fenómeno. 
 
Núñez y Sánchez (2001), tuvieron como tema de investigación hábitos de estudio 
y rendimiento académico, estudio desarrollado por investigadores de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; quienes arriban a las siguientes conclusiones, las variables 
mejores desarrolladas por los estudiantes, es su capacidad para realizar con agrado todo lo 
relacionado con sus estudios, comportamiento adecuado en el aula que facilita el estudio; 
la capacidad de realizar una lectura eficaz, así como la facilidad en el trabajo individual y 
grupal, todo ello lo lograda por una adecuada motivación para la práctica de hábitos de 
estudio. Este estudio aporta a nuestro trabajo en el establecimiento de niveles de discusión 
más amplios y con sustento teórico, comparativo encontrados en diferentes contextos. 
 
2.2. Bases teóricas  
Hábitos de estudio 
Conceptualización de hábitos de estudio 
     Según el Diccionario de la Real Academia Española (2003, p. 64), el hábito  es una 
actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar a cabo una 
acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es decir, siempre la realiza. Ya que 
brinda la posibilidad al estudiante de obtener buenos resultados escolares ya que ayuda a 




Para Castro (2007, p. 18), los hábitos (…) son un conjunto de acciones físicas o 
psicológicas que en virtud de su repetición durante un lapso relativamente prolongado 
pasan a un nivel de automatismo superiores y se ejecutan sin que el individuo ponga 
atención especial en ella. Sin embargo en su forma superior el hábito implica acciones 
consistentes automatizadas. 
 
Martínez, Pérez & Torres (1999, p. 20), sostienen que  el hábito: es la práctica 
constante de las mismas actividades. Requiere de acciones cotidianas, las que con el 
tiempo se convierten en hábitos afectivos, siempre y cuando sean asumidas con 
responsabilidad, disciplina y orden. 
Beltrán (1995, p. 22) señala que: El estudio es un hábito en sí mismo y como tal 
facilita la tarea de estudiar, se refiere que la rutina, las acciones y actividades que se 
realizan en el estudio son en realidad hábitos, y siendo así, el estudio implica repetidas 
sesiones diarias, semanales, mensuales dedicadas a la actividad. Por ello afirma que el 
estudio es un hábito en sí. 
Según lo citado se puede decir que los hábitos de estudios son actos adquiridos por 
la experiencia y realizado automáticamente, es una práctica o costumbre que realizamos 
con frecuencia, consiste en la repetición del acto de estudiar, realizado en un mismo lugar, 
a la misma hora y de la misma manera.. Es decir son ejercicios de estudiar de una manera 







Condiciones para el estudio 
Para Rubio Serrat y Cano  (2010, p. 184), para  que el alumnado planifique sus 
sesiones de trabajo y estudio de la forma más eficaz posible, con la finalidad de sacar 
provecho del curso y mejorar el rendimiento de sus estudios, debe considerar, por ejemplo,  
Condiciones personales 
Para asegurar que el alumnado promueva buenos hábitos de estudio podemos 
hacer, en primer lugar, una prospectiva acerca del bienestar de sus necesidades básicas, 
como pueden ser: 
 
 Descanso: la importancia de dormir las horas que necesiten para estar atentos y 
activos, hecho que les ayudara a evitar el uso de somníferos y de estimulantes. 
 Alimentación: deben trabajar cuando hayan comido, especialmente alimentos 
enérgicos, y deben evitar hacerlo después de comidas copiosas y de haber ingerido 
alimentos indigestos. Esto les ayudara a concentrarse. De igual modo, debemos 
proponerles que beban mucho líquido. 
 Nivel de relajación: el estado de concentración disminuye cuando la mente esta 
estresada, así que debemos proponerles que realicen suficiente ejercicio físico, y que 
pongan en práctica a menudo ejercicios de relajación para mantener la mente conectada 
con la tarea que están haciendo. 
 
De acuerdo a lo indicado, consideramos importante y esencial estas condiciones 
personales y necesidades básicas: alimentarse, descansar y estar relajados para así motivar 





Factores en la formación de hábitos de estudio 
 
La formación de los hábitos de estudio según los especialistas, se debe iniciar con 
la práctica y, el docente debe ser el guía, facilitador, orientador, que instruya para que los 
educandos comprendan los objetivos y propósitos de sus actividades. En cuanto a las 
técnicas son esenciales para mejorar el rendimiento escolar. En ese sentido, coincidimos 
con los siguientes autores: 
Mira, C. y López. (2006, p. 114) dice que el docente debe iniciar a sus estudiantes 
en la práctica dirigida, es decir, el estudio debe ir orientado, o sea, hacerles ver en todo 
momento los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el 
propósito del estudio, ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede 
motivar al alumno si este no sabe por qué y para qué lo realiza. 
 
Vásquez (2005, p.23), anota que un educador se propone crear y mantener técnicas 
y hábitos de estudio en sus alumnos contando con lo que la escuela posee, para reforzar al 
estudiante entre lo que se encuentra: materiales de estudio bien diseñados y organizados y 
la buena voluntad, el deseo de enseñar y el afecto del docente. 
 
Recomendaciones para adquirir hábitos de estudio 
Nosotros consideramos a Poves (2001, p. 114) porque presenta un perfil de los 
factores que se deben tener en cuenta para la formación de los hábitos de estudio en los 




Factores Personales o Psicofísicos: es decir una actitud positiva, motivación, 
disciplina, persistencia y organización personal, así como saber manejar el tiempo y 
encontrase bien física y mentalmente, lo cual ayuda considerablemente a la realización del 
estudio. 
Factores ambientales: que inciden directamente en la formación de hábito de 
estudio, como el disponer de un lugar de estudio adecuado, agradable, ventilado, con luz y 
ordenado. Esto significa que el estudiante debe acondicionar un lugar de estudio con 
temperatura, iluminación y mobiliario adecuado. Así también el estudiante debe planificar 
su tiempo respondiendo a sus necesidades, prioridades u objetivos y siendo flexible y 
realista para obtener un mejor rendimiento académico. 
“Los factores ambientales inciden directamente en la formación de hábitos de 
estudio siendo los principales: disponer de un lugar de estudio de uso exclusivo, el cambia 
de sitio, no favorece a la concentración; el lugar debe ser agradable, bien ventilado, 
silencioso, la luz debe de provenir de su izquierda, el aseo y el orden completan las 
condiciones. Contando con el mobiliario adecuado, una mesa de trabajo amplia, una silla 
con un respaldo firme que facilite una postura erguida y unas estanterías cercanas para que 
se dispongan rápidamente del material de trabajo habitual y de consulta, (…), acota Soto 
(2004, p. 114). 
Factores instrumentales: se refieren a los métodos de estudio, que se empiezan a 
prender y practicar incorporándolos al esquema de conducta de los estudiantes, y que en 






Importancia de los hábitos de estudio 
  
En este aspecto, hemos considerado la teoría o postulado de Olcese y Soto (2007, p. 
12), quien atribuye que hay unos pasos para adquirir un hábito: 
 
1era parte: ¿Por qué son importantes los hábitos? 
 
Son importantes porque ayuda a desarrollar acciones sin ninguna presión externa. 
Estos se logran mediante la educación. Pero, además,  se consigue planificar el tiempo en 
función a las actividades a realizar, se conoce y practica un método para mejorar la lectura, 
permite tener confianza en sí mismo. Se puede realizar otras cosas en menos tiempo, se 
consigue un mejor rendimiento académico, es fácil realizar el proceso de estudio, facilita el 
aprendizaje, entre otros. 
 
2era parte: ¿Por qué tenemos hábitos? 
 
Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, nuestro sistema nervioso se adapta a lo 
que una persona ha repetido varias veces. Es por esa razón que cuando hacemos algo por 
primera vez nos cuesta gran esfuerzo y luego, cada vez que realizamos la misma acción, 
resulta fácil. Luego, lo hacemos sin ninguna dificultad, casi mecánicamente, hasta que lo 







3era parte: Principios para formar hábitos 
 
En cuanto al docente, éste debe apoyar a que el estudiante  desarrolle hábitos útiles para su 
vida. Los principios son: 
1. Al adquirir un nuevo hábito significa contar con ayuda para reforzar los motivos 
que apoyen a lo novedoso. 
2. Nunca hacer una excepción hasta que el nuevo habito se encuentre bien 
incorporado. 
3. Un hábito solo se incorpora a nosotros a través de la acción, en proporción directa a 
la frecuencia con que repetimos una y otra vez. 
4. Aprovechar las oportunidades para actuar y enseñar ese hábito con el ejemplo. 
4era parte: ¿Qué hábitos a desarrollar? 
 
2. Desarrollar en los estudiantes hábitos que le sean útiles. Por ejemplo, pensar o 
reflexionar.  
3. Reforzar los motivos correctos para que los estudiantes desarrollen buenos hábitos 
4. Si un profesor entrena a sus estudiantes en ciertos hábitos de concentración y 
voluntad y autonegación, estarán preparados para enfrentar situaciones complicadas. El 
hábito de la auto-negación es la privación de algo a cambio de una actividad que “debo 
hacer”. Por ejemplo, quedarme una hora más para practicar ejercicios de matemática 
porque necesito reforzar mis conocimientos de las ecuaciones. 
 
5era parte: Desarrollar hábitos en forma oportuna: 
Durante la juventud deseamos saber más acerca del arte y de la música. Queremos 
mantenernos en contacto con las ideas espirituales y religiosas. Pero si no nos 
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preocupamos de cultivar eso a tiempo, se pueden extinguir. Debemos dejar de crecer un 
hábito necesario y poderoso, sino se atrofia y muere. Es importante que los estudiante 
comprendan que cada conducta, cada hábito bueno o malo, deja una huella imborrable. 
Cada hora de trabajo o de estudio se va sumando en el futuro. 
Consejos prácticos para el estudio 
Los especialistas, Borda y Pinzón (2003, p. 74), anotan que: “Es fundamental adquirir 
hábitos de estudio adecuados para el logro de metas”. Para ello, se tiene que realizar lo 
siguiente: 
 Aprovechar el tiempo libre. 
 Organizar el tiempo. 
 Planificar las actividades escolares. 
 Puntualidad en la organización, ejecución y entrega de tareas. 
 Orden y pulcritud en los trabajos e informes escritos. 
 Dominio de técnicas de observación atención y relajación. 
 Lectura diaria. 
Henríquez (2009), citado por Alarcón, sustenta que la importancia de los hábitos de 
estudio radica en: 
 
 Se debe planificar para evitar sentimientos de culpa. 
 Tener confianza en uno mismo 
 Realizar más actividades en menos tiempos 




A opinión de Kancepolski y Ferrante (1992, p.64), la importancia de los hábitos de estudio 
tienen por finalidad  lograr el aprendizaje, entendido este desde una postura cognitivista 
como “un proceso de comprensión, de integración, de interacción entre el sujeto y el 
medio, de asimilación y acomodación. En este sentido, la capacidad que tiene el sujeto de 
pensar, percibir y relacionar hechos o ideas es determinante para lograr el aprendizaje.  
 
     Por su parte, Luque, M. (2006, p. 57), anota que los hábitos de estudio son un elemento 
fundamental en la construcción del aprendizaje significativo. Estos ayudan a reflexionar 
sobre la necesidad imperiosa de que el alumno cuente con estrategias que le ayuden a en-
frentar tanto situaciones normales como extraordinarias en su proceso de aprendizaje. A su 
vez, Maher (1989, pág. 29) manifiesta que: “los hábitos de estudio son imprescindible por 
su aplicación en las diferentes actividades del hombre… el hábito, es una segunda 
naturaleza, y que el hombre es un manojo de hábitos, pero son pocas las personas que 
reconocen la verdad que encierran estos dichos. Todas las operaciones ordinarias 
realizadas por la humanidad, como hablar, leer y andar, son hábitos adquiridos. 
 
Técnicas de estudio 
 
     Al respecto, nosotros tomamos el criterio de Portillo (2006, p. 65), quien considera a las 
técnicas de estudio como las formas instrumentales y los aspectos procesales que se 
utilizan para acelerar y mejorar el aprendizaje y la práctica que se pretende a través del 
estudio. Por su parte, Luetich (2002, p. 28) les denomina “modos de hacer operativa la 
actitud frente al estudio y el aprendizaje”, porque favorecen la atención y la concentración, 
exigen distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, 
sino, también la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio 
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sujeto. Pero, lo más importante es que fortalecen los procesos de lectura comprensiva de 
forma consciente, además permite hacer resúmenes, ensayos, y preparar marcos de 
referencia de los trabajos, así como desarrollar conceptos  de base para la argumentación 
de casos clínicos entre otros. 
 Sin embargo, para Calero (2007, p. 82), las técnicas de estudio sirven para 
optimizar el aprendizaje, cuando se usan adecuadamente. No todo podemos ni debemos 
aprender con una sola técnica. No todos aprendemos por igual con la(s) misma(s) 
técnica(s). Cada uno debe adecuar las técnicas de estudio a nuestros requerimientos, 
necesidades e intereses a partir de sus lineamientos esenciales. Las técnicas de estudio son 
muchas, las más usuales son las que se indican a continuación: lectura, lectura veloz, 
apuntes, subrayado, resumen, esquema, síntesis, exposición, etc. A su turno, Soto (2001, p. 
27), indica que las técnicas de estudio son un conjunto ordenado de acciones que realiza el 
estudiante para lograr comprender y memorizar conceptos, hechos de manera permanente. 
El dominio de la técnica aumenta a medida que se practica más, debemos considerar un 
tiempo prudencial que se debe emplear en dicha práctica para lograr el dominio requerido 
y estar listo para enfrentar cualquier tarea de estudio. 
     Loa citados especialistas coinciden en señalar las siguientes técnicas:   
A) La lectura 
“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura”, refiere Soto (2001, p. 210).  
La lectura es una actividad esencial en el estudio. La mayor parte de la información 
necesaria para la adquisición de conocimientos se encuentra en documentos escritos, 
indica Ballenato (2005, p. 109). 
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Según Calero (2007, p. 84): “Lectura es el acto de leer, implica reconocer los signos 
gráficos para comprender el mensaje de quien escribió (…). En toda lectura se advierte dos 
fenómenos: la percepción visual del texto y su comprensión. Realizar sólo el primero es 
hacer una lectura mecánica, intranscendente. Lo esenciales es su compresión. (…). 
Para el educador francés Chameux (1991, p. 61): “La lectura es el principal instrumento 
del estudio personal o individual, es decir, del estudio autodidacta. Ser autodidacta 
significa ser uno mismo su propio maestro por ello es importante aprender a prender, es 
decir como aprender de manera eficaz y significativa.  La educadora chilena Cecilia 
Águila (2006, p. 47), “la lectura consiste en extraer información de un texto escrito. 
Constituye una de las habilidades más complejas del ser humano, y es una de las 
estrategias básicas para el aprendizaje autónomo. (…) Su importancia radica en que es una 
de las mejores formas de adquisición de conocimientos (…). 
Importancia de la lectura 
Para el psicólogo español Ballenato (2005, p. 109), la lectura ayuda a mejorar nuestra 
preparación general, elevando nuestros conocimientos, ampliando nuestro vocabulario y 
nivel cultural. 
Una lectura eficaz implica entender lo que se lee y adecuar la velocidad de lectura al 
propósito de la misma y al nivel de dificultad del texto. La lectura implica la búsqueda y el 
descubrimiento de ideas más allá de las palabras que aparecen en el texto escrito. Un error 
frecuentemente durante la lectura consiste en leer dejando lagunas o dudas, ni entender las 
palabras. Resulta especialmente útil tener a la mano un buen diccionario a manual de 






Recomendaciones para mejorar la lectura 
Consideramos las siguientes, en concordancia con el educador peruano Calero (2007, p. 
99-100-101): 
1. Evitar malos hábitos de lectura: regresión, vocalización, subvocalización y 
movimiento corporales. Estos, no ayudan en la lectura, disminuyen su velocidad. 
2. En toda lectura significativa debe hacerse: 
a) Prelectura o “vistazo” del libro de su lectura detallada. Ella: 
Proporciona idea de la extensión del texto. 
Ayuda a concentrarse en el tema. 
Da dirección y propósito a la lectura (…). 
 
b) Lectura reflexiva, anotando o subrayando las ideas más importantes y palabras 
desconocidas para que con el auxilio del diccionario o manual se asimile el mensaje. 
c) Repaso o estudio de las ideas básicas extraídas, elaborando resumen, esquema, etc.  
3. La lectura prolongada sobre un mismo asunto provoca fatiga. Es imprescindible la 
variedad de actividades y temas. 
4. No adoptar actitudes de lector pasivo, satisfecho de todo. Debemos expresar 
nuestro acuerdo o desacuerdo con los puntos expresos. 
5. Es preferible no leer si no se tiene el deseo de hacerlo, si se siente fatiga o subsiste 
elemento distractor. 
6. En la lectura que se hace con propósito de dominar un asunto, es indispensable 
insistir en lo que se quiere aprender. (…) 
Para Ballenato (2005, p. 112), se debe seguir los siguiente:  
1. Determinar el objetivo o finalidad de la lectura. 
2. Obtener una primera visión global, de conjunto, una apreciación general. 
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3. Formular preguntas acerca del contenido del texto. 
4. Realizar una lectura activa. 
5. Repetir el contenido con nuestras propias palabras. 
 
B) Lectura Comprensiva 
Ballenato (2005, p. 111), la define como “la lectura comprensiva e interpretativa del 
significado, profundiza en el contenido y en las ideas, más allá de las palabras”. A su vez, 
Barahoma (1991, p. 41), dice que: “Leer compresivamente es entender a qué se refiere el 
autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen 
dichas afirmaciones entre sí”. Mientras que los especialistas Olcese y Soto (2007, p. 112), 
dicen que la lectura comprensiva: “Consiste en analizar el contenido del tema. Se 
descubren las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles. De este modo se logra 
entender mejor el contenido del tema. 
 Importancia de la lectura comprensiva 
Para los catedráticos argentinos Benítez, Giménez y Osicka (2006, p. 40) la lectura es uno 
de los vehículos más importantes de aprendizaje, sea de la forma que sea siempre estamos 
leyendo símbolos, siempre estamos recibiendo información. La lectura comprensiva es 
indispensable para el estudiante, no es lo mismo leer una novela por puro placer, que leerla 
para hacer un resumen de su contenido, todos asumimos que son dos lecturas diferentes. 
La importancia de la lectura comprensiva es algo que el propio estudiante descubrirá a lo 
largo del tiempo. 
Técnicas de la lectura comprensiva 
Barahoma (1991, p. 41), dice: “Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos concepto, 
datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones casuales o comparaciones, 
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clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, 
etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de concepto y datos, a partir de los cuales 
podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra 
creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de las 
riquezas de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 
 
C) El subrayado 
 Concordamos con López (2001, p. 175), en el sentido que  “Subrayar es identificar  
las ideas fundamentales de un texto. Es el primer paso para poder crear resúmenes y 
esquemas que más adelante nos permiten entender y memorizar la materia del estudio”. 
Por su parte, Olcese y Soto (2007, p. 130-131), indican que :(…) debemos subrayar 
resumidamente las frases y las oraciones claves, de tal forma que al final, sea síntesis de 
todo el tema. El subrayado es una base para nuestros apuntes y al realizar el repaso se 
convertirán en una serie e resúmenes o esquemas que emergen en el momento de la 
evocación de los conocimientos almacenados en la memoria. Y Calero (2007, p. 129), 
anota que “(…) Al leer un texto se debe poner mucha atención en las frases que contienen 
las ideas fundamentales, para subrayarlas”. Mientras que Ballenato (2005, p. 123), indica 
que el subrayado es una valiosa técnica de análisis de contenido de un texto, y una 
excelente técnica auxiliar de la lectura comprensiva, que abre el camino a la última fase 
del aprendizaje: la síntesis.  
Según López (2001, p. 175), para realizar el subrayado debemos tener      
presente lo siguiente: 
 
 Cómo se hace. Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para 
comprenderlo bien. Se subraya, en cada párrafo, las palabras que nos dan la idea 
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importante. Normalmente son nombres o verbos. Se utiliza dos colores: uno para básico y 
otro para lo secundario. 
 Cómo detectar las ideas más importantes para subrayar: son las que dan 
coherencia y continuidad a la idea central del texto. En torno a ellas son las que giran las 
ideas secundarias. 
 
 Cómo se debe hacer. Mejor con lápiz que con bolígrafo. Solo los libro propios. 
Utiliza lápices de colores. Un color para destacar las ideas principales y otro para las ideas 
secundarias. Si utilizamos un lápiz de un único color podemos diferenciar el subrayado 
con distintos tipos de líneas. 
 Cuándo se debe subrayar. Nunca en la primera lectura, porque podríamos 
subrayar frases o palabras que no expresen el contenido del tema. Las personas que están 
entrenadas en lectura comprensiva, deben hacerlo a la segunda lectura. Las no entrenadas, 
en una tercera lectura.  
 Para qué sirve. Para reflejar lo importante de un texto, realizar un resumen 
posterior. Para estudiarlo y poder aprenderlo. Ayuda a fijar la atención. Favorece el estudio 
activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. Se incrementa el sentido crítico 
de la lectura ya que se destaca lo esencial de lo secundario.  
 
Ventajas del Subrayado 
Según Ballenato (2005, p. 123) las principales ventajas son:  
 
- Facilitan el estudio activo 
- Es una técnica motivadora que personaliza el estudio 
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- Permite discriminar con más claridad las ideas principales. 
- Ayuda a fijar la atención. 
- Simplifica la síntesis posterior (la realización del esquema) 
- Facilita la memorización. 
- Facilita el repaso y la revisión del texto. 
 
Recomendaciones para un buen subrayado 
Calero (2007, p. 130), se debe tener en cuenta: 
- No subrayar en la lectura preliminar, sino previo análisis y compresión en la lectura 
reflexiva. 
- Subrayar solo lo fundamental. Lo subrayado debe tener sentido en sí. 
- Emplear asterisco para complementar lo subrayado con notas al margen 
- Si un párrafo integro desea destacarse no es necesario subrayar todo, basta poner un 
corchete o líneas vertical en el margen derecho. 
- Es optativo subrayar las ideas principales con rojo y las secundarias con azul. 
 
D) El esquema 
Según Águila (2006, p. 74), “es la representación gráfica o simbólica de los rasgos 
característicos de una cosa, prescindiendo de ciertos detalles como volumen, forma, etc. a 
fin de atender su esencia o su funcionamiento”. López (2001, p. 185), sostiene que “es la 
representación gráfica o simbólica de cosas materiales o inmateriales. Resumen de un 
escrito, discurso, teoría, etc., atendiendo solo a sus líneas o caracteres más significativos”. 
Ballenato (2005, p. 134) agrega que el esquema presenta la estructura básica del contenido 
de un texto o de una exposición a partir de sus ideas principales.  
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Ventajas del esquema 
Según Ballenato (2005, p. 134), las principales ventajas son: 
 
- Aporta una visión de conjunto del tema. 
- Ayuda a fijar la atención. 
- Contribuye al estudio activo. 
- Ayuda a memorizar y recortable. 
- Supone un ahorro de tiempo. 
- Facilita el repaso. 
Pasos para realizar  un  esquema 
- Elaborar una lectura comprensiva y realizar el subrayado para jerarquizar bien los 
conceptos (idea principal, secundaria). 
- Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles de forma 
breve. 
- Usa tu propio lenguaje expresiones, repasando los epígrafes, títulos y subtítulos del 
texto. 
- Atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea 
principal y que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa idea. 
- Por ultimo elige el tipo de esquema que se va a realizar.(López,  2001, p. 185) 
Recomendaciones para realizar un esquema  
 El esquema debe ser estructura en el tercer de la lectura (repaso). 




 Apuntar con precisión, concisión y claridad, utilizando lenguaje apropiado. 
 Registrar las ideas principales cerca al margen izquierdo y conforme las ideas 
pierden jerarquía registrarlas hacia la derecha. (Calero, 2007, p. 134). 
 
E) Los Apuntes 
Consiste en extraer la información relevante de lo que leemos o de las explicaciones del 
profesor, utilizando notas y mapas conceptuales. (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 33). 
López (2001, p. 201), señala que son de utilidad.  Esto nos exige prestar atención y valorar 
qué es lo importante entre todo lo que el profesor relata. Quintero (2003, p. 15), indica que 
tomar apuntes es una técnica importante, que debe conocer y manejar un buen estudiante 
(…), es escribir con tus propias palabras las ideas que el maestro exprese. Tomar apuntes 
te ayuda a no distraerte y a estar activo en clase, a revisar y complementar tu material de 
estudio, así como refrescar tu memoria. Olcese y Soto (2007, p. 123-124), indican que son 
notas tomadas durante una conferencia o una discusión en clase. No son copia exacta de 
todo lo que se ha oído, no hay un proceso mental activo en eso. Algunos alumnos toman 
apuntes más extensos que otros (…). Los apuntes son muy útiles, no solo para activar un 
tema, sino también para ayudarte a expresarlos con más facilidad. Ballenato (2005, p. 98), 
manifiesta que los apuntes es el material más importante de cara al examen. Tomarlos de 
forma adecuada y ordenada requiere esfuerzo y atención, para evitar omitir lo importante y 












 Orden y organización. 
 
¿Por qué tomar apuntes en clase? 
Según los educadores norteamericanos Carman & Royce (1991, p. 29), es importante 
tomar apuntes por lo siguiente:  
- Ayudaran a identificar el núcleo de ideas importantes que contiene cada clase. 
- Si se posee un registro permanente podrá recordar y aprender más tarde. 
- En la clase pueden darse datos que no se encuentran en ningún otro lugar, es 
posible que sea la única oportunidad que tenga de enterarse de ellos. 
- En el aula es donde uno puede enterarse de que es lo que el profesor considera 
importante y servirá como materia de examen. 
Recomendaciones para tomar  de  apuntes 
  Utiliza letra clara. 
  Emplea frases breves y concisas. 
  Aplica tu propio vocabulario. Sin embargo, si hay definiciones escríbelas 
textualmente. 
  Utiliza apartados y subrayados que te ayuden a diferenciar los contenidos. 




  Aplica signos que te ayuden a realzar lo importante de lo secundario y códigos y 
abreviaciones que aceleren el proceso de tomar apuntes. (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 
34) 
 
Según Ballenato (2005, p. 99), para tomar buenos apuntes es necesario: 
  Escuchar: la escucha activa requiere silencio y atención concentrada. 
  Entender: comprender el contenido de la exposición. 
  Apuntar: anotar y registrar de forma adecuada la información. 
 Preguntar: consultar las dudas y aclarar las ideas que no se han entendido. 
 
Para  Carman & Royce (1991, p. 29), el estudiante debe seguir los siguientes pasos para 
tomar mejores apuntes: 
 
- Prevenga. Lea sobre el tema antes de la clase, para saber a dónde se dirigirá el 
profesor, y organice la audición y sus apuntes alrededor de lo que ya sabe. 
- Seleccionar. Escuche todo, pero seleccione, no anote todo lo que va oyendo, 
entresaque las ideas importantes. 
- Pregúntese. Interrogue al profesor, centre sus apuntes en las interrogaciones que se 
vaya haciendo. 
- Organice. Disponga las nota en forma esquemática, lo más interesante de tomar 
apuntes es hacer que se vea distintamente lo importante y sus relaciones con las demás 
partes. 
- Repáselas. Es importante que repase y corrija las notas tan pronto como sea posible 




F) El Resumen 
El resumen es hacer de un todo una parte concisa y breve explicación. Es decir, explicar 
con brevedad y examinando los puntos más resaltantes de todo un contexto. Es la síntesis 
de muchas explicaciones. Parafraseamos a Olcese y Soto (2007, p. 137), para indicar que 
resumir es una exposición breve que surge de los elementos principales del material visto 
ampliamente en el texto o en la conferencia. Es decir, es un relato corto de las ideas 
básicas presentadas por el escritor o expositor, un repaso de los datos y conceptos y que 
existe una relación entre ellos. Para Océano Grupo Editorial (2009, p. 19), un resumen es 
la síntesis breve, sencilla y precisa de una pregunta o una lección con tus propias palabras. 
Calero (2007, p. 131), anota que resumir es referir con precisión el pensamiento del 
ponente, exponer con brevedad los elementos esenciales de un texto, reconstruir el tema, 
con las propias palabras del autor, previo dominio real de su contenido. A su vez, 
Ballenato (2005, p. 138), dice que consiste una exposición escrita, breve y concisa, que 
ordena y recoge en nuestro lenguaje las ideas básicas del texto y los puntos más 
destacados.  
Ventajas del resumen 
 Para Ballenato (2005, p. 74) las principales ventajas son: 
 
- La compresión. 
- La reflexión y valoración sobre el contenido. 
- La organización y estructuración de las ideas. 
- La memorización. 




Recomendaciones para hacer un buen Resumen 
- Debe ser objetivo 
- Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas 
secundarias. 
- Contar siempre con el esquema. 
- Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases 
esenciales. 
 Enriquece, amplia y complétalo con anotaciones de clase, comentarios del profesor, 
lecturas relacionadas con el tema de que se trata. 
 El hacer un resumen, no se sigue necesariamente el orden de exposición que 
aparece en el texto. Puedes adoptar otros criterios, como por ejemplo, pasar de lo particular 
a lo general o viceversa. 
 Debe ser claro y presentar un estilo narrativo. (López, 2001, p. 220). 
G) Síntesis 
 
López (2001, p. 221) explica que la síntesis es “una técnica que consiste en escribir, con 
palabras que tu entiendas, las ideas que consideres más importantes de un tema”. Águila 
(2006, p. 68) explica que el término,  “etimológicamente deriva del vocablo griego 
sunthesis que significa reunir. Consiste en la recomposición de las partes para formar un 






Características de la síntesis  
Ballenato (2005, p. 74), subraya que la síntesis “es la culminación natural del proceso de 
aprendizaje”. Sus características más destacadas son los siguientes: 
- Breve y concisa. No debe repetir, a ampliar o desarrollar las ideas. 
- Inteligible. Su contenido permita entender y captar el significado. 
- Íntegra y completa. Que abarque todo lo importante, sin recortar contenidos 
esenciales. 
- Precisa y exacta. Presente una clara diferenciación entre las ideas, sin errores ni 
ambigüedades. 
- Jerárquica. Destaca y presenta las ideas principales de forma organizada y 
estructurada. 
Organización para el estudio 
A) Espacio y ambiente:  
Hernández (1988, p. 132), enfatiza que el medio ambiente puede ser denominado cuarto de 
estudio, habitación, escritorio u oficina, es decir cualquier lugar destinado para tal fin. 
Debe ser acogedor y motivador para el trabajo, donde el estudiante debe disfrutar de él y 
por la tanto, debe ser algo que está de acuerdo a los gustos. Para las colombianas Borda y 
Pinzón de Díaz (2003, pág. 28), el ambiente de estudio está constituido por los elementos 
físicos y psicológicos que rodean a una persona. El sitio de estudio, disposición de 
mobiliario, iluminación y temperatura condicionan notoriamente el trabajo intelectual. 
Conviene tener en cuenta estos principios en su organización: 
 
 Acondicionar un sistema doble de iluminación. 
 Tener una mesa grande con los elementos necesarios            
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para la el trabajo intelectual: libro, cuaderno, lápices, borrador, regla y sacapuntas. 
 Adquirir una silla que facilite la buena postura corporal. 
 Contar con un diccionario y texto básico de consulta   
ordenados en la biblioteca. 
 Elaborar y ubicar el horario de clases en un lugar  
visible para preparar con tiempo tareas y lecciones. 
 Situar el dormitorio frente a la pared de modo que no quede con vista a la cama, 
ventana o puerta. En conclusión, el orden ayuda a economizar tiempo y energía facilita el 
rendimiento en el estudio y el trabajo. 
 
B) Horario de estudio:  
Gonzáles (1986, p. 45) recomienda estructurar un horario académico como si fueran 40 
horas de trabajo semanales, después de todo, estudiar es tu actividad principal. Si un día no 
cumples las horas previstas, recuerda que tendrás que recuperar al día siguiente. 
Determinar el mejor lugar y momento del día para estudiar. Lo ideal es estudiar sin 
distracciones, en un lugar ordenado y con buena luz, disponiendo con un asiento cómodo. 
Águila (2006, p. 24), sugiere establecer un horario de acuerdo con las actividades por 
realizar. Generalmente, la mañana es más apropiada para actividades que requieren mucha 
energía y fortaleza física y sobre todo mental; la tarde para dedicarla más a actividades que 
requieren un menor esfuerzo de concentración; y la noche para actividades menos pesadas 
como el repaso.  
Rondón, (2001, p. 15), acota que es recomendable organizar las actividades diarias del 
alumno al llegar a casa después de clases, siguiendo aproximadamente la siguiente 
secuencia: 
- Descanso: alrededor de media hora 
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- Estudio: comenzar y terminar su tarea en este lapso. 
- Recreación: jugar, salir, tv, computador, etc. Conviene dar permiso para otras 
actividades, solo después de realizar sus tareas, 
- Lo ideal es enseñar al alumno a estudiar a la misma hora y en el mismo lugar. 
 
 
Características de un horario de estudio: 
Passot (2006, pág. 8) propone que se debe planificar el horario de estudio para el diario y 
uno especial para la semana antes de los exámenes. Colocar horario en un lugar visible. 
Debe estar equilibrado. Procurar alternar ciencias y letras, Dejar lo más fácil y rutinario 
para el principio y el final de las horas de estudio, aduce Águila (2006, p. 24). 
 Debe estar adaptado a nuestra propia realidad personal. 
 Debemos dedicar al estudio aquellos momentos en los que nos encontramos en 
mejores condiciones, porque obtendremos mayor rendimiento. 
 Elaborar un horario que seamos capaces de llevarlo a cabo, teniendo en 
cuenta la situación particular de cada uno. 
 Es fundamental disponer de un tiempo de descanso. Es imprescindible tener 
un tiempo libre o distracción diariamente, así como realizar ejercicio físico o deporte un 
par de veces por semana. 
 Es conveniente comenzar la sesión de estudio por aquellas tareas que 
resultan más fáciles de asimilar. Una vez que se ha conseguido la atención y 
concentración, se puede pasar a una tarea más difícil. 
 Sugerencias para mejorar el horario de estudio: 
 Ponte un horario realista y motivador. 
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 Fíjate unos objetivos a corto y largo plazo de acuerdo con las exigencias de cada 
una de las asignaturas. 
 Confecciona un horario diario o semanal. 
 No te pongas muchas cosas para hacer al mismo tiempo. 
 Se constante en la aplicación del horario. 
 Estudia todos los días el mismo tiempo y a la misma hora. Esto te  ayudará a 
formar el primer hábito en el estudio. 
 Después de cada periodo de estudio introduce un pequeño descanso. (Océano 
Grupo Editorial, 2009, p. 14) 
 
C) Lugar de estudio:  
El lugar debe ser un sitio agradable y tranquilo. El hecho de estudiar habitualmente en el 
mismo sitio, hace que las propias características de este acaben induciendo al estudio, pero 
debemos desarrollar la capacidad de concentrarnos estudiando en otros lugares. En la 
biblioteca, por ejemplo, conviene evitar los sitios de paso y sentarse cerca del material de 
consulta, resalta Ballenato (2005, p. 74). Para Staton (1993p. 54), se debe procurar 
disponer de un lugar particular para estudiar. Esto no quiere decir, por supuesto, que no 
puedas estudiar en cualquier otro lugar y en condiciones diferentes. Debe ser un lugar en el 
que la conversación, las actividades de los amigos, el ruido considerable o el recuerdo de 
cosas más agradables que el estudio no interfieran con tu esfuerzo en lograr la atención. Lo 
mejor es disponer de una mesa colocada junto a una pared y que solamente contenga tus 
materiales de trabajo.  Según Olcese y Soto (2007, p. 77- 78), la habitación destinada solo 
para esta actividad proporciona una atmosfera adecuada y estimulante para el estudio. En 
el cuarto de estudio, la luz debe estar bien distribuida, sin resplandores ni contrates agudos 
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de luz y sombra. Es conveniente adecuar la habitación para realizar el trabajo teniendo en 
cuenta: 
 
1. Distracciones auditivas: conversación, radio, televisión, ruido exterior, etc. 
2. Distracciones visuales: televisión, afiches o carteles de artistas predilectos, trofeos, 
etc. 
Rondón, (2001 p. 34), aduce que el lugar apropiado tiene: 
 
- Mesa y silla 
- Buena iluminación (Natural en lo posible) 
- Sin distractores (Tv, computador, radio, celular, adornos) 
- Tener materiales necesarios (Lápiz, goma, cuadernos, libros) 
 
D) Organización del tiempo 
“Consiste en hacer lo que es pertinente para que las tareas no se acumulan y así encontrar 
tiempo para todo: para el trabajo y para el ocio.” (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 4). 
López (2001, p. 222), sostiene que cada alumno posee un ritmo propio de aprendizaje. Es 
importante, elaborar una adecuada planificación del tiempo de acuerdo a nuestras 
capacidades, lo que nos ayudara a rendir en forma satisfactoria. Olcese y Soto (2007, p. 
78), señalan que los estudiantes deben distribuir adecuadamente su tiempo para estudiar. 
Las recomendaciones son las siguientes: 
1. Programar las actividades, tanto las diarias como las semanales. 
2. Dividir claramente el estudio de la diversión. 
3. No dejar para más adelante el comienzo del estudio. 
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4. Aprovechar también los ratos libres. 
Staton (1993, p. 54), señala que se debe dedicar un tiempo permanente para el estudio de 
sus clases del día siguiente, además del correspondiente al repaso diario. Si puede 
distribuirlo satisfactoriamente, será muy conveniente que inicie su estudio a la misma hora 
todos los días.  
 
Importancia de la Organización para el estudio 
González (1986, p. 147), recomienda ordenar las actividades diarias de estudio. Buscar 
potenciar el mayor grado de disfrute de su tiempo, favoreciendo las condiciones para una 
escolarización sana alegre y positiva. Esto se hace estableciendo ciclos alternativos y 
compensatorios entre los periodos de fatiga-descanso, esfuerzo-gratificación, dando opción 
para disfrutar de todos los aspectos importantes de su actividad.  
Motivación para el estudio 
 
“Es la palanca que mueve toda conducta, la que nos permite provocar cambios tanto en el 
nivel académico como de la vida en general”. (Olcese y Soto, 2007, p. 19). De acuerdo con 
Águila (2006, p. 19), la motivación es la “palanca” que mueve toda conducta, la que nos 
permite provocar cambios tanto en el nivel académico como de la vida en general. Borda y 
Pinzón (2003, p. 22), señalan que es el “productor” de energía que impulsa a la acción, 
trabajo y estudio y a la realización plena del ser humano. Los motivos personales que 
animan al estudio pueden ser muy diversos, por ejemplo: 
- Adquirir conocimientos. 
- Superar el reto que supone el aprendizaje. 
- Obtener buenos resultados en los exámenes. 
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- Evitar repetir las evaluaciones. 
- Evitar repetir el curso. 
- Conseguir un buen expediente académico. 
- Poder acceder a estudios de mayor nivel. 
- Destacar entre el grupo de compañeros. 
- Lograr un determinado estatus o nivel social. 
- Tener acceso a una beca. 
 
Aspectos que generan la motivación 
Borda y Pinzón (2003, p. 23) propone imposición de metas claras y deseadas. Las metas se 
refieren a objetivos o consecuencias que una persona trata de alcanzar. Ballenato (2005, p. 
48), afirma que para mejorar la motivación resulta especialmente eficaz asociar el estudio 
con los intereses personales. Veamos algunos ámbitos a partir de los cuales podemos 
aumentar la motivación para el estudio y que hacer en cada uno de ellos: 
- Aprendizaje. Es importante consultar, preguntar y aclarar cualquier duda que se 
tenga, e ir llevando el estudio al día, adoptando una postura activa respecto al mismo.  
Objetivos. A largo plazo implica clarificar las aspiraciones personales y las metas 
profesionales para el futuro, lo que implica una reflexión previa sobre lo que queremos 
alcanzar en la vida.  
Refuerzos Es necesario anticipar las consecuencias positivas que se derivan del estudio. 
Esto nos aporta gran cantidad de energía y fuerza necesaria para iniciar el estudio y para 
mantenernos en el esfuerzo. 
Contacto social. Una alternativa de estudio en grupo, planteada y desarrollada de forma 




A) La voluntad  
 “La voluntad es la facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no 
un determinado acto. Depende directamente del deseo y la intención de realizar.”, aclara 
Colom (1995, p. 65). 
 
Características  de la Voluntad 
Según Calero (2007, p. 24), la voluntad implica: 
 Constancia en lo que hacemos. 
 Tener paciencia por encima de la fatiga y los deseos de evadir nuestras 
responsabilidades. 
 Tener bien claro nuestros  objetivos. 
 Ser capaz de dejar hábitos inadecuados 
 Superar la duda ante lo que se quiere y se debe hacer. 
 
B) Las metas 
 
 “Las metas están referidas a representaciones cognitivas, potencialmente accesible y 
conscientes. No son rasgos en el sentido de personalidad clásicos, sino representaciones 
cognitivas que pueden mostrar estabilidad, así como sensibilidad contextual”. (Pintrich, 
2000, p. 103) 
 
C) El autoestima 
Los piscopedagogos Olcese y Soto (2007, p. 230), indican que es bueno tener una 
saludable imagen de sí mismo, porque eso nos ayuda a lograr el éxito. Según como se 
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encuentra nuestra autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos. Una 
autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, potenciara la 
capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentara el nivel de 
seguridad personal, así como también es la base de una salud mental y física adecuada.  
 
Rendimiento escolar 
Conceptualización del rendimiento escolar  
Vásquez (2005, p. 68), refiere que el término proviene del mundo laboral industrial, 
donde las normas, criterios y procedimientos de medida se refieren a la productividad del 
trabajo, al evaluar ese rendimiento se establecen escalas objetivas para asignar salarios y 
méritos. Camarena (2001, p. 68), indica que “el concepto de rendimiento escolar es un 
criterio de racionalidad referido a la productividad y la rentabilidad de las inversiones.” 
Fermín (1997, p. 23), anota que el rendimiento académico es el resultado del promedio de 
notas obtenidas por el estudiante en cada lapso de tiempo. Jiménez (1983, p. 34), a su vez, 
sustenta que el rendimiento académico es el promedio ponderado de notas obtenidas por el 
alumno durante un determinado periodo académico. Alfonzo (1994, p.35), explica que este 
es el resultado de la acción escolar, que expresa el éxito alcanzado por el estudiante en el 
aprovechamiento del 100% de los objetivos contemplados en el programa de estudio de las 
asignaturas impartidas. Por su parte, Touron, J. e Iriarte, C. (1984, p. 65), entienden  por 
rendimiento es un concepto físico, que matemáticamente vendrá expresado por la relación 
entre el trabajo útil y el trabajo empleado. Vásquez (2005, p. 68), acota que el término, de 
acuerdo al Diccionario Enciclopédico, está referido a “la escuela o al estudiante/ estudiante 
de la enseñanza primaria”. Esto significa a una Institución Educativa de Primaria, a cargo 
de los docentes, con la finalidad de participar en experiencias de aprendizaje de los 
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conocimientos y valores, para desarrollar adecuadamente sus habilidades, capacidades y 
competencias del grado de estudios. 
 
Características del rendimiento escolar 
García  y  Palacios  (2000, pág. 44) sustenta que: Después de realizar un análisis 
comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble 
punto de vista, estático y dinámico que atañen al sujeto de la educación como ser social. 
En general el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo:  
- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno.  
-  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  
-  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  
- El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  
- El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas. 
1.2.2.2  Factores que intervienen el rendimiento escolar 
Arredondo (2002, p. 93) señala que los factores que intervienen en el rendimiento escolar 
son: 
a) La APTITUD del alumno en el rendimiento escolar. Tiene que ver con la 
capacidad y la competitividad. La capacidad hace referencia al poder para realizar un acto 
intelectual en el campo cognitivo, que puede ser innato o alcanzable por el aprendizaje; la 
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competitividad se refiere a la capacidad profesional, en este caso del docente para 
desempeñar con eficiencia y eficacia su labor de enseñanza, y como orientador permanente 
que refuerza la motivación interna de sus alumnos. 
b) La ACTITUD del estudiante. Está referida a su disposición emocional general que 
se manifiesta hacia la realización de un acto cognitivo, afectivo-evaluativo, y conductual. 
La preocupación de docentes y padres de familia, por las actitudes de los alumnos en estos 
tiempos adquiere un renovado interés, en gran medida por la extensión de la educación, así 
como por las altas tasas de fracaso escolar que se experimenta. 
c) La METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. Aplicada adecuadamente, permite que 
los alumnos aprendan con más efectividad cuando se les enseña con sus propios estilos de 
aprendizajes. La mejor metodología de aprendizaje del alumno es saber aprender a como 
aprender, con lo cual va ir descubriendo su propia metodología de aprendizaje, 
dependiendo de las condiciones como las circunstancias, los contextos y el tiempo, 
favorecen satisfactoriamente sus propias necesidades y expectativas. 
 
Según Ramos (1999, p. 76), hace referencia a dos tipos de factores de intervienen en el 
rendimiento escolar: 
A) Factores endógenos. Son aspectos inherentes a cada persona y son de naturaleza 
psicológica y somática. 
 Emotividad, es la produce la motivación  
 Inteligencia, definida como la habilidad de percibir y entender relaciones 
espaciales, verbales, numéricas. 
 Activación, es la que moviliza las energías la cual aumenta, disminuye o estabiliza 
el rendimiento académico. 
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 Rasgos de personalidad, introversión-extroversión según las condiciones del 
aprendizaje, la extroversión obtiene generalmente alto rendimiento en trabajos grupales y 
los introvertidos en trabajos individuales. 
 Madurez para el aprendizaje, algunos todavía muestran cierta inmadurez, 
especialmente en el aspecto psicológico o cultural como influencia de la mala nutrición, 
falta de apoyo paternal, falta de estímulos en su niñez, pubertad, adolescencia, etc. 
 Intelectual, la capacidad intelectiva del estudiante se desarrolló de manera 
ininterrumpida, porque la inteligencia es una habilidad que se va modificando en la medida 
en que reciba apoyos constates a través de un conjunto de instrumentos necesarios tanto 
internos como externos. 
B) Factores exógenos: 
Quiroz  (2001, p. 23) sustenta que son los factores que influyen desde el exterior en el 
rendimiento académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, 
procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. En el ámbito educativo tenemos 
la metodología del docente, los materiales educativos, material bibliográfico, 
infraestructura, sistemas de evaluación, etc. Los factores exógenos son: 
 Nivel de la dificultad de la tarea: el grado de dificultad o facilidad que presenta la 
tarea para su solución, hará que el alumno cumpla con presentar su tarea. 
 Método de estudio o trabajo: el desconocimiento de los métodos adecuados para 
estudiar, hacen que el alumno no rinda en su totalidad. 
 Nivel de motivación: la motivación es de suma importancia, es la recompensa al 
esfuerzo (…) por tener la mejor nota. 
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 Factores emocionales: la emoción en el estudiante va a repercutir en su 
rendimiento académico, si las tensiones emocionales son frecuentes o criticas debido a que 
en el hogar hay problemas, no cuenta con apoyo económico, apoyo para realizar sus tareas.  
 Alimentación y salud: la alimentación, balanceada y natural permitirá al 
estudiante tener un mejor rendimiento académico. 
 Método aplicado por el profesor: Cuando el docente emplea diversos métodos, 
teniendo en cuenta las características de rendimiento de sus alumnos, se conseguirá 
mejorar el  rendimiento académico. 
 Gestión de la institución educativa: cada año los porcentajes de alumnos con 
problemas de rendimiento académico figuran en las actas de notas.  









Aspectos negativos en el rendimiento escolar 
Según González (1986, p. 149) existen algunas circunstancias que puedan influir 
negativamente en el rendimiento escolar y se citan a continuación: 
Ámbito personal 
 Actitudes ante valores (+) 
 Confianza en el futuro (+) 
 Valoración trabajo intelectual (+) 
 Aspiración nivel de estudios (+) 
Ámbito familiar 
 Comunicación familiar (+) 
 Expectativas estudios hijos (+) 
 Ayuda estudios hijos (+) 
Ámbito escolar 
 Dinámica de la clase (+) 
 Integración en el grupo (+) 
 Relación tutorial (+) 
 Clima de la clase (+) 
 Participación en el centro (+) 
  
Comportamientos 
 Actividades culturales (+) 
 Dedicación (-) /aprovechamiento 
(+) estudio 




 La excesiva duración de la jornada escolar. 
 Excesivo número de materias de estudio 
 Material de estudio y metodologías no adecuadas a las posibilidades reales del 
escolar. 
 Exposición monótona y excesivamente teórica. 
 Clase escolares excesivamente prolongadas.  
 Temperatura ambiental inadecuada. 
 Mobiliario incómodo 
 Excesivo ruido ambiental. (…) 
Escala de calificaciones de los aprendizajes 
 
Rendimiento escolar alto. Bigge y Hunt (2003, p. 49) sustentan que en este nivel los 
alumnos muestran cuantitativamente el logro mínimo de los objetivos programados en la 
asignatura. Numéricamente se considera de once a veinte puntos, lo que porcentualmente 
equivale al logro del 55% al 100% de los objetivos programados. 
 
Rendimiento Escolar Bajo. Según Bigge (2003, p.24), el fracaso escolar o bajo 
rendimiento escolar ha sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden 
resumirse en dos: 
- Retardo global o parcial superior a dos años en la adquisición de los aprendizajes 
escolares. 
- Discordancia entre los resultados académicos obtenidos y los esperables por el 




Según el Ministerio de Educación (2012, p. 30), la escala de calificación de los 
aprendizajes es:  
Logro destacado (AD). Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 
propuestas. 
 
Logro previsto (A). Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado.” 
 
En proceso (B). Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, 
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
 
En inicio (C). Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
Importancia del Rendimiento Escolar 
El rendimiento escolar es una de las variables fundamental de la actividad docente, que 
actúa como halo de la calidad de un Sistema Educativo. Requena (1998. p. 95) afirma que 
“el rendimiento escolar es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las 
horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la concentración”. A su vez, 
 De Natale (1990. p. 32), asevera que el aprendizaje y rendimiento escolar implican 
la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la 
integración en una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 
ligadas inicialmente entre sí. El rendimiento escolar es un indicador del nivel de 
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aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 
importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una 
tabla imaginaria de medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 
objetivo central de la educación., el rendimiento escolar es el resultante del complejo 























2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente escolar. Es el centro como institución escolar, el profesorado del mismo, los 
métodos y las motivaciones didácticas son los factores más influyentes. En 
la institución, sin que apenas se note, se respira un ambiente más o menos 
propicio para la culminación del aprovechamiento escolar.  
 
Ambiente familiar. Es el influjo directo de la familia sobre los alumnos es radical. Las 
condiciones morales y económicas, el modo de vida, en fin, en cada familia 
está demostrado que influye en el grado de conocimientos escolares. 
 
Control de las distracciones. Distracciones al inicio de la sesión al principio suele costar 
un poco ponerse a estudiar, aunque el interés por la materia, la habilidad 
para realizar las tareas y la ausencia de interrupciones ayudarán. 
Comenzando con tareas sencillas y activas que requieran la atención.  
Distracciones ambientales. El mundo es un lugar muy ruidoso con sonidos interrumpidos 
y los receptores constantes, hace a que no se tenga la mayor atención a lo 
que se está estudiando, por lo tanto es importante la organización para 
encontrar un poco de paz entre las distracciones de la vida diaria. 
 
 Hábito. Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, de tanto llevar 
a cabo una acción determinada, se vuelve repetitiva en la persona, es decir, 




Estudio. Una fase del aprendizaje formal por medio del cual el individuo trata de adquirir 
nuevos hechos, establecer nuevos hábitos y perfeccionar nuevas habilidades 
en forma eficiente y breve. 
Evaluación del rendimiento instructivo individual. Es llamada ordinariamente examen 
y trata de conocer la cantidad y calidad de los conocimientos de cada 
alumno en las distintas materias.  
 
Éxito en el estudio. Kleber (2004), indica que el éxito del estudio se logra a través de dos 
elementos indispensable que son: La inteligencia que se posea y el deseo de 
triunfar o motivación. 
 
Familia y escuela. Si bien la mayor parte de los padres desearían tener una relación fluida 
y nutritiva con la escuela, no siempre resulta fácil lograrlo. Una de las 
razones que se piensa que podría estar a la base de las dificultades, es que 
no es una relación directa sino que se trata de una relación triangular. 
 
Formación de hábitos. Navarro (2006), comenta que la base para la formación de los 
hábitos, recompensas y castigos pueden condicionar de una manera eficaz al 
actuar como reforzadores, esta modalidad resulta muy adecuada cuando se 
refiere a destrezas físicas, de igual manera el ensayo y error es una 
modalidad donde quedan enmarcados los primeros descubrimientos del 




Hábitos de Estudio. Es una acción que se realiza todos los días aproximadamente a la 
misma hora, la reiteración de esta conducta en el tiempo va generando un 
mecanismo inconsciente que hace más fácil y efectiva. El estudiante 
organiza su tiempo y el espacio; aplica técnicas y métodos concretos que 
utiliza para estudiar, luego recurre a estos aspectos en pos de lograr hábitos. 
(Poves, 2001, p. 98)  
Horario de estudio. Establecer un horario de acuerdo con las actividades por realizar. 
Generalmente, la mañana es más apropiada para actividades que requieren 
mucha energía y fortaleza física y sobre todo mental; la tarde para dedicarla 
más a actividades que requieren un menor esfuerzo de concentración; y la 
noche para actividades menos pesadas como el repaso. (Águila, 2006, p. 
24). 
Institución Educativa. Es un edificio, de los tantos que abundan en las ciudades, que 
comparten una serie de características comunes: un cartel con el nombre del 
establecimiento (casi siempre es de alguna persona ilustre), el pabellón 
nacional a la vista, etc. En una Institución Educativa nos familiarizamos 
con el lenguaje ya sea tratándose de algún término nuevo o desconocido., el 
contexto y la realidad de nuestro alrededor y de la misma comunidad. 
Lectura. Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 
primero intenta satisfacer los objetivos que guía a su lectura. (Soto, 2004, p. 
210). 
Lugar de estudio. Supone hacer lo más agradable posible el sitio donde estamos 
trabajando y donde probablemente tengamos que pasar muchas horas. El 
lugar que elijamos para trabajar en casa debe ser el que tanga menos ruido. 
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El mejor sitio suele ser la propia habitación, donde con una simple mesa se 
puede lograr un lugar acogedor, agradable y personal que predisponga al 
estudio. (Océano Grupo Editorial, 2009, p. 4). 
Mejorar la atención. García (2010), indica que la vida del niño es un ejercicio de atención 
permanente al mundo que le rodea. Desde los primeros momentos de su 
vida debe centrarse en lo que está viendo u oyendo y en las tareas que debe 
realizar y no distraerse. Esta capacidad puede aprenderse y mejorarse con la 
práctica y el ejercicio, y el adulto puede desempeñar un papel fundamental 
en dicha mejora.   
 
Memorización. Izquierdo (2005), indica que la facultad de retener imágenes de objetos, 
experiencias, sentimientos o ideas en ausencia, en el ámbito de los estudios 
provoca ciertas discusiones sin embargo, cuando se pone al servicio del 
aprendizaje, constituye una de las herramientas más poderosas con que 
puede contar el estudiante. 
 
Método de estudio. Estudiar con métodos es programar las condiciones tareas que 
garantice el aprendizaje, saber planificar actividades, la duración del estudio 
que le dedicará, adecuar los objetivos. También los docentes juegan un 
papel muy importante saber cómo enseñar, que enseñar y cómo evaluar, 
esto quiere decir que contribuyen a desarrollar la capacidad del aprendizaje 




Motivación. Es la palanca que mueve toda conducta, la que nos permite provocar cambios 
tanto en el nivel académico como de la vida en general. (Olcese y Soto, 
2007, p. 19). 
Obstáculos internos para el estudio. Los obstáculos internos constituyen serias 
resistencias para el estudio, y de no superarlos, el sujeto termina por 
abandonar la empresa del aprendizaje. Por lo que el sujeto debe tener 
empatía hacia el estudio, ganas de estudiar, disponibilidad para aprender, 
atracción hacia el trabajo o el estudio, responsabilidad para asumir los 
errores propios, adecuada administración del tiempo, dinamismo mental, 
capacidad para encontrar la aplicación del aprendizaje, valoración del 
aprendizaje y buena retroalimentación para las evaluaciones.   
 
Papel del profesor. Quelopana (2008), señala que el educador se transformará en un 
diseñador de situaciones de aprendizaje y de situaciones que plantearán al 
alumno como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y que 
colaborarán para que éste alcance los conocimientos previamente 
planificados. El rol docente se compone de distintos atributos que lo 
describen como mediador, facilitador, orientador y diseñador del entorno de 
enseñanza y aprendizaje.    
 
Problemas con los estudios. Monjas (2003), establece que los problemas con los estudios 
y el éxito académico adquieren cada vez mayor relevancia en nuestro país, y 
por ello se analiza específicamente este aspecto que provoca en muchas 




Rendimiento Escolar. Es una expresión valorativa particular del logro alcanzado por los 
alumnos correspondientes a un periodo dado en el proceso educativo, que se 
da en un área del conocimiento y en el marco de una institución. (Vásquez, 
2001, p. 68). 
Técnicas de estudio. Son un conjunto ordenado de acciones que realiza el estudiante para 
lograr comprender y memorizar conceptos, hechos de manera permanente. 
(López, 2001, p. 173). 
Tomar notas en clases. Se debe estar completamente concentrado, será importante que 
además de lo que el profesor anote en la pizarra. Ya que si se pierde la 
atención de la clase se habrá perdido esa información para siempre, y no 













Hipótesis y variables  
3.1.Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Los hábitos y técnicas de estudio son un factor significativo que potencian el 
rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima.  
3.1.2. Hipótesis especificas  
HE 1. Los hábitos y técnicas de estudio permiten elevar el rendimiento escolar en 
los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- 
UGEL N° 07-Lima.  
HE 2. Los hábitos y las técnicas de estudio ayudan a organizar los planes de 
estudios e influyen en el rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de 
primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima.  
HE 3. Los hábitos y técnicas de estudio potencian la  motivación y ayuda a mejorar 
su  rendimiento escolar a los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro 
Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 07-Lima.  
3.2. Variables 




Hábitos de estudio 












Organización para el 
estudio 
Espacio y ambiente 


























3.3. Operacionalización de las variables 
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se realiza todos los 
días 
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a la misma hora, la 
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“Son las formas de 
trabajo que usan los 
estudiantes para tratar 
la información. Las 
técnicas de estudio 
sirven para 
materializar el método 
de estudio llevándolo 
a la práctica 
concreta”. (López, 
2001; p. 173)  
 
Organizarnos en casa 
es lo primero que hay 
que hacer para llevar a 
la práctica los 
objetivos que nos 
planteamos. Para ello 
hay que cumplir las 
metas propuestas y 
ajustarse a un horario. 
Estudiar sin 
organización es como 
ir y venir por caminos, 
sin haber decidido 
previamente cuál de 











































Es la fuerza interior 
que impulsa a una 
persona hacia el logro 
de un objetivo. 
(Quintero L., pág. 15). 
Es la palanca que 
mueve toda conducta, 
la que nos permite 
provocar cambios 
tanto en el nivel 
académico como de la 
vida en general. 

































Producto que da el 
alumno en los 
centros de 
enseñanza y que 
habitualmente se 
expresa a través de 
calificaciones. 
Operacionalmente, 
lo asumimos como 
el promedio de 
notas obtenidas 
por el alumno 
durante el periodo 
en que se realiza 
el estudio. 
También se 






relación con el 
esfuerzo 
pedagógico 
invertido en él. 























En inicio  
 
 
Cuando el estudiante 




un manejo solvente y 
muy satisfactorio en 
todas las tareas 
propuestas. 
 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos en el tiempo 
programado.” 
 
Cuando el estudiante 
está en camino de 
lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual 
requiere 
acompañamiento 




Cuando el estudiante 




dificultades para el 
desarrollo de estos y 
necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e 
intervención del 
docente de acuerdo 




























4.1. Enfoque de Investigación. 
El método que se utilizara en la presente investigación es No experimental. La 
investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico 
no posee control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones 
ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la variación simultánea de las 
variables independiente y dependiente (Kerlinger, 2002). 
 
4.2.Tipo de investigación. 
 
     Dentro del marco mencionado, este estudio tiene un carácter exploratorio (Hernández, 
Fernández y Baptista. 1998; 58), pues representa uno de los primeros acercamientos al 
fenómeno de los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento escolar en los alumnos 
del 4° Grado de Primaria.  A través de éste, se intenta generar un conocimiento que 
permita un incremento en las investigaciones en el tema y, además, construir una mirada 
desde los mismos actores del proceso educativo que significa alcanzar los logros de 
estudio. 
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4.3. Diseño de la investigación 
 
     El diseño de la investigación, corresponde al diseño Tranversal-correlacional, porque 
no existe manipulación activo de alguna variable, ya que solo se busca establecer la 
relación de 2 variables medidas en una muestra que serán recolectadas en un único 
momento del tiempo; es decir se observa las variables tal y como se dan en su contexto 
natural para luego analizarlas. 
 







M = muestra: estudiantes  
V1 = hábitos de estudio 
V2 = rendimiento escolar 
R = relación  
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
     Nuestra población es la IEP Pedro Ruiz Gallo, en sus tres niveles de estudio: Inicial, 







     Nuestra muestra lo conforma el nivel de Educación Primaria, que cuenta con 1036 
alumnos, tanto varones como mujeres. 
 
4.4.2. Muestra 
     La selección fue aleatoria intencional, por elegimos a los alumnos del 4° Grado de 





















   Capítulo V 
Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de relación entre Habito de 
estudio, primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes.  Posteriormente, se 
aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖




2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958 28 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 149 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 149 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
 
Tabla 1 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Rendimiento escolar, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. Posteriormente, se aplicó para 
determinar el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 














𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,0726 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 149 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 




Se obtiene un coeficiente de 0,726 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
 
5.2.1. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
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 - Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
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idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El método utilizado para el análisis de datos es el estadístico, en sus dos niveles: 
descriptivo e inferencial. 
 
     Después de la recolección de datos a través de la encuesta y la correspondiente 
tabulación y organización en la Base de datos donde se consignan los resultados de las dos 
variables, se procedió al procesamiento de la información haciendo uso del software Excel 
y el programa SPSS versión 22, elaborando tablas de frecuencia y porcentajes y los 




     Los estadísticos utilizados en la estadística descriptiva fueron las medidas de tendencia 
central (media, mediana,  moda) así como las medidas de dispersión (varianza, desviación 
estándar, etc.). 
     Una vez que se han obtenido los resultados, se procedió a contrastar las hipótesis 
mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman, para determinar el grado de relación 
existente entre las dos variables y las dimensiones planteadas a razón de que ambas 
variables fueron de medida cualitativa ordinal, a un nivel de confianza del 95% y 
significancia del 5%. Finalmente, se formularon las conclusiones y las recomendaciones a 
fin de mejorar la problemática investigada. 
 







rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
d  = Diferencia entre rangos (X menos Y). 
n  = Número de datos. 
     Para la prueba de normalidad se utilizó el estadístico Kolmogorov Smirnov. Asimismo, 






 6 ∑d2 
(n (n2-1 
rs = 1 - 
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Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
 
5.3. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
5.3.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar los hábitos de estudio y rendimiento en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo, Ugel 7-Chorrillos. 
Análisis descriptivo 








a.- Análisis descriptivo de la dimensión Técnica de estudio 
Tabla 2  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Técnica de estudio. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 5,5% 
casi nunca 8 5,4% 
a veces 27 18,4% 
casi siempre 45 29,9% 
siempre 61 40,9% 
total 149 100,0% 






Figura 1. Técnica de estudio 







Se puede observar  en la figura que el 41%  en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo, indican que existe Técnica de estudio Siempre, el 
30% Casi siempre, el 18%  A veces, el 5% Casi nunca y el 6% Nunca, ello se evidencia de 
acuerdo la figura 1. 
 
b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Organización para el estudio 
Tabla 3  
Resultado: Frecuencia Organización para el estudio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 12 7,8% 
A veces 27 18,2% 
Casi siempre 59 39,4% 
Siempre 52 34,6% 
Total 149 100,0% 
Elaborado por el investigador 
 
 
Figura 2. Organización para el estudio  




Se puede observar  en la figura que el 35%  en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo, indican que existe Organización para el estudio 
Siempre, el 39% Casi siempre, el 18%  A veces, el 8% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se 
evidencia de acuerdo la figura 2. 
c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Motivación. 
Tabla 4 
Resultado: Frecuencia Motivación. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 5,2% 
Casi nunca 15 10,1% 
A veces 27 18,1% 
Casi siempre 44 29,8% 
Siempre 55 36,9% 
Total 149 100,0% 





Figura 3. Motivación  




Se puede observar  en la figura que el 37% en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo al, indican que existe Motivación Siempre, el 30% 
Casi siempre, el 18%  A veces, el 10% Casi nunca y el 5% Nunca, ello se evidencia de 
acuerdo la figura 3. 
 
d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Hábito de Estudio 
Tabla 5  








Nunca 5,5% 0,0% 5,2% 
Casi nunca 5,4% 7,8% 10,1% 
A veces 18,4% 18,2% 18,1% 
Casi siempre 29,9% 39,4% 29,8% 
Siempre 40,9% 34,6% 36,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 







Figura 4. Variable X: Hábitos de estudio 
Fuente: Base de datos del autor 
 
Interpretación: 
 Se puede observar  en la figura que el 40,9% en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo  indican que existe Técnica de estudio Siempre, el 
39,4% Casi siempre en Organización para el estudio, el 36,9%  Siempre en Motivación, el 
18,4% A veces y el 10,1% Casi nunca, ello se evidencia que existe 40,9% de Técnica de 
estudio Siempre en Habito de estudio de acuerdo la figura 4. 










a.- Análisis descriptivo de la dimensión Logro destacado 
Tabla 6  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Logro destacado 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 6 3,9% 
En desacuerdo 25 16,9% 
Indeciso 44 29,3% 
de acuerdo 55 37,1% 
Total acuerdo 19 12,8% 
Total 149 100,0% 
                  Fuente: Elaborado por el investigador 
 
 
Figura 5. Logro destacado  
Fuente: Base de datos del autor 
 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 12.8% en los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, existe Total  acuerdo en Logro 
destacado, el 37% De acuerdo, el 28.3%  Indeciso, el 16.9% En desacuerdo y el 3.9% 




b.- Análisis descriptivo de la dimensión Logro previsto 
Tabla 7  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Logro previsto. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 13 8,8% 
En desacuerdo 13 8,5% 
Indeciso 25 16,7% 
de acuerdo 67 45,2% 
Total acuerdo 31 20,7% 
Total 149 100,0% 




Figura 6. Logro previsto  
Fuente: Base de datos del autor 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 20.7% en los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, existe Total  acuerdo en Logro 
previsto, el 45.2% De acuerdo, el 16.7%  Indeciso, el 8.5% En desacuerdo y el 8.8% Total 




c.- Análisis descriptivo de la dimensión En Proceso 
Tabla 8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión En Proceso. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 18 11,9% 
En desacuerdo 16 10,9% 
Indeciso 28 18,5% 
de acuerdo 49 33,0% 
Total acuerdo 39 25,8% 
Total 149 100,0% 





Figura 7. En proceso  
Fuente: Base de datos del autor 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 25.8% en los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, existe Total  acuerdo en Proceso, el 
33.0% De acuerdo, el 18.5%  Indeciso, el 10.9% En desacuerdo y el 11.9% Total 




d.- Análisis descriptivo de la dimensión En Inicio 
Tabla 9  
Resultado: Frecuencia de la dimensión En Inicio 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Total desacuerdo 10 6,6% 
En desacuerdo 24 16,0% 
Indeciso 37 24,5% 
de acuerdo 47 31,8% 
Total acuerdo 32 21,1% 
Total 149 100,0% 




Figura 8. En inicio  
Fuente: Base de datos del autor 
Interpretación: se puede observar  en la figura que el 21.1% en los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, existe Total  acuerdo en Inicio, el 
31,8% De acuerdo, el 24,5%  Indeciso, el 16,5% En desacuerdo y el 6,6% Total 




e.- Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Rendimiento escolar 
 
Tabla 10 




Destacado Logro Previsto En Proceso En Inicio 
Total 
desacuerdo 3,9% 8,8% 11,9% 6,6% 
En desacuerdo 16,9% 8,5% 10,9% 16,0% 
Indeciso 29,3% 16,7% 18,5% 24,5% 
de acuerdo 37,1% 45,2% 33,0% 31,8% 
Total acuerdo 12,8% 20,7% 25,8% 21,1% 
TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
       Fuente: Elaboración propia de datos 
 
  
Figura 9. Variable Y: Rendimiento Escolar  
Fuente: Base de datos del autor 
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 25,8% en los estudiantes del nivel 
primario de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, existe Total  acuerdo en Proceso, el 
45,2% De acuerdo en Logro previsto, el 25,8%  en Proceso y/o en Iniciativa Total acuerdo, 
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el 29,3% Indeciso y el 16,9% En desacuerdo, ello se evidencia que existe 45,2% en Logro 
previsto, De acuerdo en Rendimiento escolar la figura 9. 
Nivel inferencial 
Prueba de bondad de ajuste (normalidad) 
Antes de presentar los resultados es necesario conocer qué tipo de prueba 
estadística se utiliza, si corresponde a la estadística paramétrica o a la no paramétrica. Para 
ello se someten a los resultados una prueba de normalidad, mediante la Prueba 
Kolmogorov-Smirnov(a) para reconocer si los resultados son normales (paramétricos) o no 
normales (no paramétricos). 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Ho: Los datos  provienen de una distribución normal 
H1: Los datos  no provienen de una distribución normal 
 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia: 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
Paso 3. Escoger el valor estadístico de prueba: 





Prueba de Kolmogorov-Smirnov(a) para una muestra. 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Hábitos de estudio 0.981 149 0.022 
Rendimiento escolar 0.994      149 0.000 
Fuente: Base de datos SPSS, versión 22 
 
Paso 4. Formulación de regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
 
Paso 5. Toma de decisión: 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0.022 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que: se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los resultados 
obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 
utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Rho de 







Prueba de hipótesis  
Prueba de hipótesis general 
 
Ho. Los hábitos y técnicas de estudio no son un factor significativo que potencian el 
rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima 
 
H1. Los hábitos y técnicas de estudio son un factor significativo que potencian el 
rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima. 
 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 






Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Hábitos de estudio* 
Rendimiento escolar 
                                           Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Hábitos de estudio 
Coeficiente de correlación                                 
0.811 
Sig. (bilateral) = p                               0.000 
N                                149 





Descripción del grado de relación entre las variables: 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.811 entre las variables: Hábitos de estudio y Rendimiento escolar, indicándonos 
que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación alta (según 





La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: el Hábito de estudio  se relaciona directa y 
significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo. 
 
 
Hipótesis específica 1 
 
Ho. Los hábitos y técnicas de estudio no permiten elevar el rendimiento escolar en los 





H1. Los hábitos y técnicas de estudio permiten elevar el rendimiento escolar en los 
alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL 
N° 7-Lima. 
 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 13 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Técnica de 
estudio*Rendimiento escolar. 
Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Técnica de estudio 
Coeficiente de correlación 0.697 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 149 
Fuente: Base de datos SPSS, versión 22 
 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.697 entre las variables: Técnica de estudio y Rendimiento escolar, indicándonos 
que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, 







La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre Técnica de 
estudio  se relaciona directa y significativamente con el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - 
Chorrillo. 
 
Hipótesis específica 2 
 
Ho. Los hábitos y las técnicas de estudio no ayudan a organizar los planes de estudios e 
influyen en el rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la 
I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima. 
 
H1. Los hábitos y las técnicas de estudio ayudan a organizar los planes de estudios e 
influyen en el rendimiento escolar en los alumnos del 4° grado de primaria de la 
I.E.P Pedro Ruiz Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima. 
 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 







Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Organización para el 
estudio * Rendimiento escolar. 
Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Organización para el 
estudio 
Coeficiente de correlación 0.726 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 149 
Fuente: . Base de datos SPSS, versión 22 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.726 entre las variables: Organización para el estudio y rendimiento escolar, 
indicándonos que existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación 





La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Organización para el estudio  se relaciona directa y 
significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 





Hipótesis específica 3 
 
Ho. Los hábitos y técnicas de estudio potencian la  motivación y ayuda a mejorar su  
rendimiento escolar a los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima. 
 
H1. Los hábitos y técnicas de estudio potencian la  motivación y ayuda a mejorar su  
rendimiento escolar a los alumnos del 4° grado de primaria de la I.E.P Pedro Ruiz 
Gallo-Chorrillos- UGEL N° 7-Lima.. 
 
Nivel de significancia:  α = 0.05 = 5% de margen máximo de error. 
Regla de decisión:   p > α → se acepta la hipótesis nula Ho 
p < α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Rho de Spearman de las variables: Motivación * 
Rendimiento escolar. 
Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Motivación 
Coeficiente de correlación 0.722 
Sig. (bilateral) = p 0.000 
N 149 
Fuente: Base de datos SPSS, versión 22 
 
Descripción del grado de relación entre las variables: 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación 
Rho = 0.722 entre las variables: Motivación  y Rendimiento escolar, indicándonos que 
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existe una relación directa y significativa, con un nivel de correlación moderada, entonces, 




La significancia de p = 0.000 muestra que p es menor a 0.05, lo que permite señalar 
que la relación es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. Es decir: Existe una relación directa y significativa entre Motivación 
se relaciona directa y significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del 
nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo. 
 
5.3. Discusión de los resultados  
En este capítulo, después de obtener los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, éstos se comparan con los de los antecedentes de la presente investigación, 
los cuales confirman las hipótesis planteadas.      
 
     Luego del análisis de los resultados, se logró demostrar que la habito de estudio se 
relaciona directa y significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del 
nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo propusieron 
el estudio  de Sergio Ballesteros (2006), en su tesis titulada “Influencia de los habito de 
estudio en el rendimiento académico del área de ciencia, tecnología y ambiente”, realizó 
un estudio con los alumnos de la institución educativa San Vicente de Paúl y establece 
como influencia los hábitos de estudio en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Empleó la técnica de la encuesta plasmada en una guía, conteniendo la batería de 
preguntas en relación a los indicadores de la variable; hábitos de estudio y a las siguientes 
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dimensiones: espacio y ambiente de estudio, tiempo y planificación de estudio, técnicas de 
estudio y motivación por el estudio. 
 
       También se logró hallar que la técnica de estudio se relaciona directa y 
significativamente con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo en la investigación titulada de 
Óscar Javier Prado Elías y María del Pilar Torres Sánchez (2007), de la Universidad 
de Piura, desarrollaron la tesis “Factores que influyen en la aplicación de métodos 
y técnicas de estudio y cuál es la incidencia en el rendimiento escolar de los alumnos de 
educación Primaria del colegio nacional "Jorge Basadre" de distrito de Pacaipampa 
Provincia de Ayabaca”, resumiendo que parte de los educandos muestran interés por el 
estudio pero no saben planificar el tiempo para realizar las actividades educativas. Los 
principales problemas son: Exceso de tareas, falta de tiempo para el estudio y la deficiente 
enseñanza por parte del profesor. Para mejorar su rendimiento escolar memorizan los 
contenidos y buscan formas de ayudarse en el momento de los exámenes. La mayoría de 
los profesores carecen de capacitación en técnicas de estudio. Pero consideran que el 
rendimiento de los alumnos es preocupante debido al desconocimiento de metodologías, 
repercutiendo de esta manera en ellos. Tal motivo se debe también a la falta de 
capacitación para mejorar su desarrollo socioeconómico y cultural debido a sus 
festividades que se dan, perjudicando en parte en sus estudios, pero lo que se quiere es 
mejorar la calidad educativa poniéndonos manos a la obra. 
 
      También se logró hallar que la organización para el estudio se relaciona directa y 
significativamente  con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo. Al respecto, de Aura Verónica 
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Argentina Gómez (2013): “Relación entre hábitos de estudio y rendimiento académico en 
estudiantes del primer básico”, de la Universidad Rafael Landívar Facultad de 
Humanidades, concluye que Los alumnos que resultaron con la mayor presencia de hábitos 
han obtenido mayor rendimiento. Por lo que se puede decir que a mayor presencia de 
hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento académico y a menos presencia 
menor será el mismo. En ese sentido es conveniente el trabajo entre alumnos y profesores 
para desarrollar estas habilidades. Se comprobó la hipótesis alterna que indica que el buen 
rendimiento académico está relacionado con la presencia y la óptima calidad de hábitos de 
estudio. Las acciones a mejorar el estudio de los alumnos no sólo se centran en la 
enseñanza de técnicas, sino también en el desarrollo de actitudes y valores positivos, 
aprendidos en casa y en el nivel primario y darle seguimiento siempre 
 
      Por otro lado se halló que la motivacion se relaciona directa y significativamente 
con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa 
Pedro Ruiz gallo, Ugel 7 - Chorrillo en su estudio realizado  Núñez y Sánchez (2001), 
tuvieron como tema de investigación hábitos de estudio y rendimiento académico, estudio 
desarrollado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile; quienes 
arriban a las siguientes conclusiones, las variables mejores desarrolladas por los 
estudiantes, es su capacidad para realizar con agrado todo lo relacionado con sus estudios, 
comportamiento adecuado en el aula que facilita el estudio; la capacidad de realizar una 
lectura eficaz, así como la facilidad en el trabajo individual y grupal, todo ello lo lograda 
por una adecuada motivación para la práctica de hábitos de estudio. Este estudio aporta a 
nuestro trabajo en el establecimiento de niveles de discusión más amplios y con sustento 




      Finalmente, consideramos que el presente trabajo de investigación  servirá como una 
contribución y punto de referencia a fin de que las investigaciones sucesivas tengan nuevas 



























1. El Hábito de estudio  se relaciona directa y significativamente con el rendimiento 
escolar en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz 
gallo, UGEL 07 – Chorrillos,  (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.811 siendo 
correlación positiva alta). Por lo tanto, un apropiad habito de estudio genera 
adecuada, significación de la tarea, favoreciendo de esta manera  el rendimiento 
escolar  en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo. 
2. La técnica de estudio  se relaciona directa y significativamente con el rendimiento 
escolar en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz 
gallo, UGEL 07 – Chorrillos, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.697, siendo 
correlación positiva moderada). En consecuencia, una buena técnica de estudio 
influye en una condición de estudio, favoreciendo de esta manera el rendimiento 
escolar  en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz 
Gallo. 
3. La organización para el estudio se relaciona directa y significativamente con el 
rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa 
Pedro Ruiz gallo, UGEL 07 – Chorrillos, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 
0.726, siendo correlación positiva moderada). Lo que permite inferir que una buena 
organización para el estudio contribuye en una adecuada expresión, favoreciendo 
de esta manera el rendimiento escolar  en los estudiantes del nivel primario de la 
institución educativa Pedro Ruiz Gallo. 
4. La motivación  se relaciona directa y significativamente con el rendimiento escolar 
en los estudiantes del nivel primario de la institución educativa Pedro Ruiz gallo, 
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UGEL 07 – Chorrillos, (p = 0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0.722, siendo 
correlación positiva moderada). Lo que permite aseverar que una adecuada 
motivación genera un adecuado rendimiento escolar, favoreciendo de esta manera 
el rendimiento escolar  en los estudiantes del nivel primario de la institución 

























1. Las instituciones educativas quienes deben promover los hábitos de estudio y el 
rendimiento escolar en las Instituto educativa Pedro Ruiz Gallo, para mejorar el 
nivel de rendimiento escolar. 
 
2. A las autoridades de la Instituto educativa Pedro Ruiz Gallo para que promuevan el 
hábitos y la técnica de estudio y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes 
del nivel primario. 
 
3. A las autoridades del Instituto educativa Pedro Ruiz Gallo a fin de que se pueda 
mejorar la técnica de estudio, en coordinación con los áreas de primaria y mejorar 
el rendimiento escolar. 
 
4. Dar a conocer el trabajo de investigación  los hábitos  y técnica  de estudio y su 
relación con el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel primario de la 
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Matriz de consistencia 













Es una acción que 
se realiza todos los 
días 
aproximadamente 
a la misma hora, la 
reiteración de esta 













que utiliza para 
estudiar, luego 
recurre a estos 
aspectos en pos de 
lograr hábitos. 






































“Son las formas de 
trabajo que usan los 
estudiantes para tratar 
la información. Las 
técnicas de estudio 
sirven para 
materializar el método 
de estudio llevándolo 
a la práctica 
concreta”. (López, 
2001; p. 173)  
 
Organizarnos en casa 
es lo primero que hay 
que hacer para llevar a 
la práctica los 
objetivos que nos 
planteamos. Para ello 
hay que cumplir las 
metas propuestas y 
ajustarse a un horario. 
Estudiar sin 
organización es como 
ir y venir por caminos, 
sin haber decidido 
previamente cuál de 
ellos es el que nos 
interesa. 
 
Es la fuerza interior 
que impulsa a una 
persona hacia el logro 
de un objetivo. 
(Quintero L., pág. 15). 
Es la palanca que 
mueve toda conducta, 
la que nos permite 
provocar cambios 
tanto en el nivel 
académico como de la 
vida en general. 















































Producto que da el 
alumno en los 
centros de 
enseñanza y que 
habitualmente se 
expresa a través de 
calificaciones. 
Operacionalmente, 
lo asumimos como 
el promedio de 
notas obtenidas 
por el alumno 
durante el periodo 
en que se realiza 
el estudio. 
También se 






relación con el 
esfuerzo 
pedagógico 
invertido en él. 























En inicio  
 
 
Cuando el estudiante 




un manejo solvente y 
muy satisfactorio en 
todas las tareas 
propuestas. 
 
Cuando el estudiante 
evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos en el tiempo 
programado.” 
 
Cuando el estudiante 
está en camino de 
lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual 
requiere 
acompañamiento 




Cuando el estudiante 




dificultades para el 
desarrollo de estos y 
necesita mayor tiempo 
de acompañamiento e 
intervención del 
docente de acuerdo 





























Estimado alumno (a): 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento 
escolar de los alumnos del 4to grado de primaria de la I. E. Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características acerca del trabajo de 
investigación en mención; cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
encuesta que debes calificas.  
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
1) Siempre 
2) Casi siempre 
3) Raras veces 
4) Nunca 
 
TE PEDIMOS LA MÁXIMA SINCERIDAD EN TUS RESPUESTAS, AL MISMO 
TIEMPO QUE TE GARANTIZAMOS EL MÁS ABSOLUTO ANONIMATO. NO HAY 
RESPUESTAS “CORRECTAS” E “INCORRECTAS”. 
 

















1 Al comenzar a leer un libro, miro el contenido e 
ilustraciones. 
    
2 Identifico claramente las ideas de la lectura     
3 Tomo apuntes de todo lo que dice el profesor.     
4 Escribo claro y ordenado cuando tomo apuntes en clases.     
5 Uso esquemas al momento de estudiar.     
6 Hago resúmenes para estudiar.     
7 Cuando leo un libro subrayo los puntos importantes.     
8 Subrayo las palabras cuyo significado desconozco y 
busco en el diccionario. 
    
9 Explico un tema con mis propias palabras.     
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N° Organización para el estudio 3 2 1 0 
11 Tengo una habitación fija para estudiar.     
12 Mi lugar de estudio es cómodo y agradable.     
13 El lugar donde estudio está iluminado adecuadamente.     
14 Mi lugar de estudio está lejos de distractores.     
15 Tomo en cuenta mis cursos al momento de distribuir mi 
tiempo de estudio. 
    
16 Me preparo con suficiente tiempo para los exámenes.     
17 Presento mis tareas en la fecha indicada.     
18 Antes de ponerme a estudiar distribuyo el tiempo entre 
mis tareas y trabajos que debo hacer. 
    
19 Descuido mis tareas por realizar actividades sociales (ir 
a fiestas, reuniones, etc.) o realizar algún deporte. 
    
20 En vez de leer revistas, ver televisión o charlar me 
dedico a estudiar. 
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TIEMPO QUE TE GARANTIZAMOS EL MÁS ABSOLUTO ANONIMATO. NO HAY 
RESPUESTAS “CORRECTAS” E “INCORRECTAS”. 
 






















 Motivación para el estudio 3 2 1 0 
21 Tengo interés por el estudio.     
22 Es importante el tiempo y el esfuerzo que le dedico al 
estudio. 
    
23 Es más importante estudiar, que jugar y ver televisión, para 
ser un ciudadano útil a mi sociedad.  
    
24 Estudio para obtener buenas notas en mis evaluaciones.     
25 Estudio cumpliendo el horario programado.     
26 Busco más información sobre los temas que se dictan en 
clase. 
    
27 Cuando acabe mis estudios de primaria seguiré estudiando 
secundaria y superior. 
    
28 Me esmero en ser un buen estudiante.     
29 Me siento bien al hablar con mis profesores sobre mis 
proyectos de estudio a futuro. 
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CUESTIONARIO DE INVESTIGACION 
PARA CONOCER HÁBITOS DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR, ESCOLAR 
 
Instrucciones: A continuación se le presentan unas preguntas a las que respetuosamente se 
le solicita responderlas con toda sinceridad, en virtud de que la información que usted 
proporcione tendrá un tratamiento estrictamente confidencial. Gracias por su colaboración.  
 
Grado:____________ Sección: ________  
 








3. Recibe apoyo económico de sus padres, para realizar trabajos u otras actividades 
académicas?  
 
Si __ o No__  
¿Porqué?____________________________________________________________  
 




5. Aspectos cómo el Noviazgo a temprana edad, alcoholismo, pasar mucho tiempo en 



















9. Considera que aprobará este año? Si ___ o No___  
 
¿Porqué?____________________________________________________________  
10. Considera haber tenido un buen rendimiento en el nivel primario? Si ___ o No_____  
¿Porqué?____________________________________________________________  
 





12. Tiene una materia que le dificulta comprender. Si__ o No__ y 
cuál?_________________________  
 
¿Porqué?____________________________________________________________ 
 
